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Southern .Jllinois Univer,ity 
C¥bondM. lllmOts 
Vol~52 Fndly. Ffflr..-y 12. 1971 
Council ok's 
Senate elections plan 
.. Lony ..... 
DoiIy~'''''''-.. 
nor Catt..talr P801IIy C ... nal ap-
....,...t a pnpoul Thunday ... tlJ ..... a 
mHhc.t .t adllU~" ~ .... and 
~Ircllnll nomlMfi lor laculty 
~tal'vl!s 10 11M- pr-ovislonal 
Unlwrslt,y Sem\e. 
nor prapciIaJ. IUbmllled 10 Ihr <am-
dl by _Dcil_ H_ant Wl'bb. 
Abra~ .. m Wart and John You • . 
pro¥idos a plan lor _.... oIDd 
"""'inIl 10 G Ihr 14 laaally __ 
leU- to Ihr ...-_1 Semlr __ 
111"- Ihr lac:uhy ,nto rr .... WIlls I Ihr 
Schools 01 A,neullu",o BusiGna. 
TKhnoi"lO' . "0..... £cono"".,. aDd 
vn . 2. Thr Col. G P.du<atxm . 1 
H,unaJ1lb<s aDd 1'.... Arts . 4. NalW1ll 
Sr.......... and Wa_tJes . S Socul 
and 8...,.. ...... 1 sa.-. 
~"'Ihr_L.- __ 
.)ret· mal.... a.-. An' 1_ to Ihr 
rvrrut op.ral'D, paper 01 lk 
C ............ SdIoal 
Thr ~I ,/Idomlft 1M .... mel> fA 
Ihr r .... ~ r~ -.. .. U 
...,,,a"'lO~f"'''''''_1e 
to.- candidaRs 'or IWO _Is In Il1o: 
pnw_ s... ... Thr .-.. .. 
__ will .... __ 'Dr IWO G tIw 
so: 00IIlIIIftS 10 ,......... thai ..... t.n 
Ihr s... ... 
In -.~ '1M- .--a1-18 IMI 
aU I..,.hy ............. __ ~ Ie 
aft"a1. ... 0 nenun;aLf' ...,. a t-laritt" C'aD-
dtdatt'1> . lht't"t" from It.. ,..... 01 
~,.. proI ....... ~ In ff"'Cll'll tht- .,. 
JtnI<1an oIDd .......,..... 0.... ~ 
f.- tIw ...... _ pnJI_ can-
__ ...uto -....,.... .. f. __ 
... L T'wv(qMt ilIIatJT'ft _~ 
led ,.... tIw "'" ____ aDd Ire-
-.......n. 
Tbr I. s.r--If' w:AU • _lid bf-
.-...- ......... _Ird ud 
.....-__ " ... r ..... _ ... · 
.,.,..'.l·.I_" ..... 
_~. T~ 
H..",.. Econom/CI .Dd V T I Wh.rn 
• ... Id haw lh ..... ~11" .... Thr 
<'<IUndl .u"" .. IftI. _ . lhal any 
ant" ICboo1 Wlttun UNI I may noc hi ,""" 
......... than ..... ,.."......... .. ",... Thr 
_ ' ... r UN" WIll haV" two _ 
lauVS coam 
Thr acidll.lOnOl 'our .1· ............. ,f)-
~ sru- norn.nau.l and ~ by 
Ihr ..... ~ Ianllly . ...... 1«Itd (rom lIM-
..... /SIan1 praI_ C'OI ... 'I.......,' and 
two r rom ins:truc1Dr'I>-k-ctu-"""'R 
Th.. pro".... I I lal... lha' ,h .. 
non" ... tian .nd ........ on Pf"'X"'" .. II 1M-
earnod wi by ......tmK _,,,,one 
ballots II> 1 .... 1(1 .............. , ...... cJ 
lIM- Ii..., .,.... JIIC<'tbrr ... lh 1_ Idb. 
""" <Una..... ...""" and ...... a/ 
tand. 1ft lhr IipI"t"If'k" .IN" and ltv· 
otht-r cont..,rwnt: na~ and ra", ~ all 
CJIlIwof rand., In I"" l ' m\'M"'Wf," 
t:""'-"tJan belkb WIll br W'111 ." '.anl lh 
.............. In .-a('tI • (hr fl\ r .n-a~ 1I1IIh 
N("ft balkIC conanu,.. narnrt ~ ..... ,...., . 
toni 1ft OW" .t'ftI Wllh lwo 10 br ,..........f'!d 
"". ~ 1 t.p<'<1f.... 'hoi' InrTnbrro 
III Uw f"acvl., t aunn • • ,., (;radu.II,,. 
Caunal ."..,Id .... br "'~ , .......... 
~ to U. Sen. ... ., ~I"" ~ 
thr t~h)' . u~ .hry .In- ..,U,,.. 10 
r'f"hnquUoh ltw-tr ...-.. ts on • ..,. C""CIUnnl, 
Two pr'" ..... _h 'Of _Ino! 
~t" C"S ~ thr ranah, 10 It.. 
_'_1 s.a. ... . ' ..... ..-..elM.., '" 
tbr caunnl at .. Tw-.da-r ,.......,. Tbr 
_ , -utrd .., lIM- ~b n.., . 
_ 1 bu ..... h ~ ,..,...,rd 
0.... JI"IP"I'oIII _",,"rd t..- ,.... \d 
H or Commll1,... on } .. · .c-ulh , .... , . 
~..., .n ,·no...,........!, (..",..,..,.:nrr 
b) A..br.tham )lark ,......,....,.,..,.. 
dtd II'1II1.4 ~In" ....... ,gllN: 
facaIr,- '0 , .... (;"' ........... fIlM _Id 
__ a/ a/ " 0 lull pnJI ____ ,. 
~'f' ,..,....,....." hao .............. 
,...~I.O~""~ 
' ... _.-.......aad ........... ud on 
.............. ,," I~ br ,........ a. larcr 
-=--__ W l 
'-
• 'SIPC pIG". "'~~ ~~ 
protelting AID mad J:iet lI10r 
·To_ .. ...,;--y 
'" _ '-' "'Uf.AIII':._ 
...... ,,--'1- "-
c.a- (SlPCI ........ . 
--_ ... . 
- a.;:.. ~.;.;. WiD bo Ai.-
· 81 U. n~ til lhr I~ 
.. r and Lbr ot Lbr 
~ ,.. VwtMtnftf' 5cudMS at 
SI" .. Id T .... ~. SIPC 
... --Tlw rwo-day prU.ft.t waU UIdude,I 
.... 'do Ihn>uCh c._ ....... 
ra! t: ==-:V~ .. dawnllJlm 
('arbcwdllr &ad • follow,. raJJy 
... 111 drIu:nd - Otr· AJd ,.,... aNi 
·· .... "'I __ ··~
~ ___ I wiD ...-.- ... 21 riii.iiiiiii 
• - With. t.prrd'It" WUlum Ku.nea.a.r. 
Student8 can get 
paycheck8 Friday 
All SI C ~tt:'ft will be cklMd .... 
clay In obwrvanor OI"''''...rvrccon', 
8,rttdly SIudmI pa~ .'u br 
• d .. 'nbulMl 'nda,. -... 10 
~Slu 8u,...~~ ....... -A_ . 
• _ II ..... 1.Anly..w bo _ f.--
! p.m. unUI It P.ID 11_, Tho 
u .. __ ey ~ will..,..., II 
.. &.m.. and daw I t tt-:al'm.. 
Daily Egyptian 
GOO.Q.u O.OD 
r;1 t .. ·"IJ.l;1 
GA Tt:S OPEN 7 00 
SHOW STAIITS 7 10 
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l \ 11 SHO" 
'11M. P \I 
\ 
\lIwa""I = ~ 
Mayoral caniliaales 10 speak 
mil yon I pnmary. T tw-y MV f' 
.,r't"If'd to houl lhrir prtM'fIIlauom 
to (hy mlnu," eed\ and thrn an-
IW'ft' any ~ altUni rnay 
ho ... ~ o...v pillllc>rt= 
An Informal ccII~ hour wlll 
foOow. ClVlDII lhoIr In&.rnstl'd a 
_ ..... 10 ~ ponG>&Ily wtth tIw 
candlcIo_ 
AU olJuofti ~ Carbandaw arr Itt-
v,l.rd to aumd this mft'tIl¥ 
it's 
rtnt ~ rraooth. d ~tnnC) 
Thr .... bam aboruom wUc.ss 
performed by a ~ LD .. hoIipW 
to Y\"r ... 'ornaa"" bfr.. 
T hc-rr .... ,f' 'f"\·~r.l nOft-
u-aprulJc abortMx1> prrlaM!><CI 1ft 
~ bttWft'fl L~ blJM'---cI thr 
Oas:tnc1 CoJ.n NlJnC .;D1 M.antaJr. 
..-
p .... r ... ~ __ 
~ ..... _"halo ~ "'" pod qudIy oil« Iho _ . 




(ulur Prin ... 
THE RSH.IT 
in effect 
Hanrahan d. Co'* Count\ gtd 10 
C'bIIc:a.go. tus Q{fKY . 0J.id pr<I"" 
" S-lrild(bl and "llot'CIIU ~rtI .. 
"""""," ~ tIw law 
An alfiCW ~ Iho III ...... H""(J'uo l 
~.lIOn uMt rIM:'fftbrr ~tab 





l"'9'"- 1/ 4 (c " U! • 
< _ c~ 1 I~ , . 
l OO I' Man's Liberation 
tp""'1)fn 10 . 10000 AI_ I~ ~ao-o 111 ' .. I "~ 1 ,' 100 t.,. c..c:., t._ "~~t2"t1l"lClrO leo""" .7~ ~,.. .~l .. 
• Hoada GeDeraton 
°Complete Serviee Facilities 
aDd Equipment 
° O.er 1S-New Madainu in atoek 
C .... rt ..... 4 ... & c.l.n' 
• fiDaDci ... A.ailable · 
... 
HONDA 
IOUTH ... ILU.OIS 
HONDA 
Hiway 13 
& Reed St. Road 
fUES. FII. 10 0 . • . . 6:00 p . .. 
SAT. 10 0 . • . • 4:00 p . • . 
CI ••• ·4 • SUN . • MON. 
549 · 1414 
° Honda Kototillen 
° Factory Trained Meebani~ 
° Complete .toek ~( part. 
and aueuories 
• Quality used bikes 










S- ....... al Sill fod IhIII the e&1IIpUI ..... ·1 
lINd a __ U I!)'IIIem. All« all. they say. SlU 
.hIdftIIa pi ranrc.dod ~y. 
Kealkn'Y ...... 
• ' StUdetIt W rll« 
.. Ahal F •• Ii "e b." . ... I ..... 
Letters to the editor 
Annexation would give 
much needed revenue 
To lhr 0 ... " ~,...... 
Onr ~ Ow tS5QIr!, UI tbr ca~"'" t. thfo may_ ~ 
C&tt>ondaIr .. ......... ~ aI ,tor l ' ca_ n.. 
......... IN1n .,11 L ..... .., brtp thr "1\ at. C.rbotw:ta ... 
R _. _,... ... "allhr<a_.. ,tor 
acy_ I ftbro....- .. ___ ~ .. 
9i'ittat T~ • • l n ~ Pa..- .,. two ~ 
... ('It '\" It . .,. (tv- a 01 moIt'W ,.,... 
tal. ~ R;I ....... 10 (jwoo ("'It, bt ..... irUIIlf' 
....i..t In ~ .....-.~ 
. f la' r ~ f_ I 
With tJus adcIod __ the cily could maU more 
''''''"''~''''''''II-. ouch .......... alone W.II Slre<'I 
... _uuf"",uon at thr __ .",. 
o~ at thr Mlppor\t'n at .",...,..uon .. K", ... 
lA-tmrr .• e& .. ,hda" 1« IN),'" atlhr CtlY. 1 .....-
ally led IhII I br ..... 111 ...... . ,oud mayor .nd thai 
cartlondaa. M8b him for 11.0 lu ....... 
. r 
Wall Street ne.ds 
si~.walks for safety 
T. Ihe Daily f:cypdu. 
0... Glthe IIIAiJI ..........- I I WaU s..- ,""" " 
thr Iadt aI ..... Ib. ,.,. .......... '-...-.no 
... lhr """* '""" 0'I\lI!11o ... _ « no CIChrf "'1 at nI~ If Ihori _ ......... the 
.......... "" "' .... III It. _ aC. 'I!'ho II-... 
__ , .... ..,. lie.,.. "" ... ,...,. &ad! ill the 
_ ... althr ........ ~wbal~ 11 
aloo ........ the dri>wI .-,...s __ they "woP 10 
.....,,~illltbr ........ - ... ~ .... lbr .. aI tbr"*, .,...., Ibrre aN! It. ...... _ 
AI? 1ft _ dain _ ..... Ibr ......... for U-
.... <00 • It .. 9ftY tIIIfDII ..., ~ f .. _Io ___ ~ .. ~_· SO 
~Ir cIoos ....., IMR ~ ... w.o 
Stnoot. 
K u.-. '""" It _ II ... CNCioda eNl 
IS .-... .. thr trf4a ! ....".... _ ...... 'or 
lbr ~ '" ....... .,.. W.Ilwwt. .,... 
---.. __ '" ~Cartooedale 
60 _ ·_ ....... '. ......rOV , ..... 
Iha tift I.-. .. m...s._ _ w 
~ -.. ' 
w·we" · 
............... --. .... ,.. 
_ ..... a..... .... ,......, ... 
............................. -. , . ___ • iii 1 d'
__ .. UoiItI ..... _ .. _ 
... __ .n....... ~_';' . 
-...... -.-....... 
.. • IIU ..... _ "'"'-Y III .. . 
......--.... -... --
Durinc &he iwo'-1 ~ul wan 0I ...... 1i-. &he 
IW .- r. Americ:an Pr..s ....... WOGI~ 
'I'homu W,IMn ud y,. ... in DdanO "-"ell. han 
play"" • very importallt "* in Ini1ia ~o _ 
,........ worI6wIde. . u-. &he l-aue 01 
Hatlam and &he U~u... 
"nd in pi~ 01 Ihe tac1 lllal &he "Un,1t'd ........ 
Goo ....... 1 "-">I>ly has boen .. 1M Jidr"ol lbellllilod 
Sta .... ,n hor aruuJe willi &he k>t 1Ini<J& ...... 1 
Anwnca ... ~ '" no !Me" r.tniliar wi'" I"" 
organ .... "on ... • ..... 0\4' Fr~ G.reau ,n h 
.-rdI rt'pOrt. TIM- Coid W.r 1M747, A Q,lan- • 
mauv .. SlUdy. 
Whal do you know at ..... 1_ Iwo Inlrmauonal 
(')rp.nrUilions" 
The League of Nations 
.. A Iw,"It Ih'ng .. born. - On April • • Itl • • wilh 
1_ wonts. Prnodt-nl WOGI.- T. Will ... ,.Id &he 
',rsl draft 01 &he Covenanl bel'Dr'P &he P.ris Con-
f"""",,, ..,cI&he world. Thr Cow_AI was .n inl..gnl 
pari 01 lhe T ..... y 01 V_i/les. Tbtnforr. Ihr 
~ /IUC' 01 N.tlons. Ihr produd 01 tJUs Truly . could 
not beg .. 10 funct,on formally and otridally unt,l Ihr 
Trealy ca ..... ,nto off<Ct. Tlua did noIlake pia.,.. UA!,I 
J.n. 10. 1_ 
TIM- ...... ~ 01 N.UOfiS may br dftlnoel u " . volun-
tary auoclaUon 01 RIf1lovtmi. Stalls. Domino ..... 
or Colon pIodg"" by lruly 10 'promcu ,nler-
.. Iianal C<HIP"f1'llon. .nd .cIUe¥e .... _~I 
~ .nd ...,.,ril1.· .. 
A •• Uvi. In'III. 18,. F. P . W.Mrs. rormH 
Oepuly Secmary~1 ot-tIw '-cw 01 H.tloas. 
II .. born, It ~.~ __ .nd 
JIOftrI. " 11 IlIIpIrod ,love .nd "Irfd. II mel wIUo 
lalM", .nd deleaL" 
SydMy Bai~ in h' bcdt. TIM- Ullilt'd Nall_ 
_ . " .. Is fuhlonable .-ada,. 10 ..... rd tIw 
~ 01 N.II ...... hav,. boen • r.ilDrP. TIM-
RIDola ... 011 ... rderlo il u Ihr 'noIoriGu' Leqw 01 
Hal..... .nd -"'inly II was Ir&!!ic lllal &he 
COV .... nl was. lflnorod when ..,.-1l1li ~ .. 
/ Tbt '-"'" 01 N.U .... was _ • unov ...... 1 
otp!llDI ..... TIM- lilliit'd Sta .... __ joinod il. ewn 
IhoufIh """ Pf'OP'IIC'II I"" ... G«ma11)'. 11.1)'. 
J.pan. Spooin .nd lhirl ..... Othor I1alrs wlJIIdnow 
from ,IS ..... mb<nhlp. A ...... waJ .JVIn"" '" 1I.ly. 
A .... I ... toy Gf'rmany .nd &he Soviet UIIIcro wu n · 
p'!11td In """ .... '" li-. &he ~ 01 .11 .... wa 
·.bandoned by ........ whoch had boen Il$ friOftds .nd 
Jao...cl '" OI/Mort whK'h had boen ~i~." wroc. 
W.II rs. 
.on pnl .. I ... I"" '1nbIy ' 01 Ihr l.ftog\w 01 
ilOIlO met ,n &he Pa" drs .t_ II wu • 
"""_1 • plhrn ... L«d Robert Cec:ll 'n • d..,. 
.....,.. mix ... w,lh .. moe, .... add?:: "'" "-"'bly. 
twWfly Ia."" .bout '- and __ 01 "'" 
....,.... 01 ........ and 01 I"" ...-- 01 ,Is 
cIr( ..... H .. I'fICIod his ~ -" w,lh • .....,. __ 
li",....lal p/Iraoo'. ' 'W '-/IUC' IS _ . ..... I" ... "'" 
nlwet at .. 
Thr "- 01 ·.U"",,.- , .. ""IS~ on 
Apnl .,. I ... b .n unanoODOUS -.. 01 S4 ........--. 
day brfore 
TIM- l.rque 01 ' ,"1OnS C't'L .... bul ..... "7 01 'IS 
~ -':f"W rn..lft\alrwd 8$ t.hP UNIf'd NaIMJm 
. The 1 __ 1 LA'- Orpnbation lilA» 
<"8ftt1nut'd 10 Ln 1'1w Pf"rtnllnrnt (lQr1 Wb """ 
1abI..twod. TIM- .... 11h "".hon ~ ,o'n 
"'" World ..... I'h Orpnll.ahon n;,. 1",0[\0<'" 
IntKln C"otnf'DJ tlH -~ InlO ltwo Fnod ant 
I .. =:=a~''e:=~~~f'~,!hrl~~k"f',: 
..t.o,t'C' . 1 ........ ...,,&oK....t to, T"",~p .,., 
thr l'f'f"mal'M-ftl Wandal Ct)nlm.n;.,KWI b" Ihr 
lnN....shop (' I Tbr 1"""",,_1 R~..., ....... 
Qrxa,.. hon, 0\-.-..- Uw W"OI't ct ttw "~h ('urn 
rDI!! ~.J thl- u.~ 01 ~"INJft§. 
The U~ed Nae; 
~iII-"~""U"" A,..." diI dadwlllioa r-e; ....... ___ 
- .... --.... ....,. ........ ___ II 
.-aJ .......... . ~.! ',' .... ~ ..... ..-.... ....... , .... ... 
..... - ........... ....... 
... 1IIIIl  __ ....... _ ....... 
...... .... ad bMiaI t_ ...... lit ..... 
jIIp1oe .... ..tIL £M:b ...,a ....... ilselr .. 
.....,.ate with Ihe.Good . ......." """"'" ud 
DOC to ............. anooiItice., ..... wiIh Ihr · 
ftIttIIiea. H 
a.. Oct. .. BU • • ...,.Iloe 1II 
M_ by V. M. M __ 01 ; IIIhooIy 
Edrro 01 Ihr URiit'd -Ki~: ~I HuB 01 "'" 
URiit'd Sta .... and Foo PiJt.sb<ounc, &he <-om- ..... 
bassador '" "'" ~ Umon. TIM- rour JlO''ft'II'''''''''' 
prodaimed lllal ' ..",." ,...,....,.... &he ' 1)' 01 
oslabhobing .1 IIoe earliosl praeticabW dale • 
~ inlrmational oorpnoza .. on. buod on .... pnt>-
dt* 01 &he -... <:quaUlr .I ill ..-..14Mng 
Stal and open J6 ITIftIIbenhip by .U suefI Slala 
lary and small. ror "'" "",inle"'~ oI,nlnnalUwoI 
~ .nd seaorily." 
On -fli'c. ' . 1M3. al &he -rt:hran ConI' ........... ' ,n 
I ran': Pres;,s..,1 R ........... 1. Pnomier Slab. .nd 
P ri.mr M,nisler Chu,..,blll d.-c:lanod thal. " W .. 
r.-ccgn ... fully "'" su",",," n-Spnns,btllly ~ .. ng 
up"" us .nd aU Ihr nJ .... N.tlOnS '0 maJw. ..... C<' 
wIuch w,lI """,mand "'" goodwtll (~ "'" ",.~ ... 
... ""lm,"It muses 01 !he poopIe at , .... ,"'orld . nd 
barush the SC"OUrgf' and If"rrGr ~ ,,'ar ror many 
gf"f)(4f"3lJons. o. 
n... fi~1 coroc:ret.. s"", .oward tjw Cn-.llon 01 !he 
Unl lf'd Na tions was tak~ In Itw- tau, sumnw-r cJ l..M4 
"""'n ."" Dumbarlon Oak CO, ... ksallon look pia ... 
".. first ph.aSf' 01 t.ht- conVf"rsatlOflS ...... 5 bt"·I ... ·f'f"f'I tllf' 
...",...,..... ...... ·05 01 ..... USSR . , .... UnOlffi K,"Ildom 
.nd Ihr nolffi SIa'''' from Aug 2.1 '0 s.". 2:1. IHI 
Tlw 5e'C'«Xf ph..aR 01 lJwo COlwersallons was tJrtwC"C"'n 
Ihe ~n .......... 01 Ch,na. &he Unllffi Kl"lldom 
.nd Ihr Un,lt'd S .... es from SrpI. 29100cL 7. 1lM4 AI 
• .......11 01 !he..- COIIvt'naUons. "'" fou r .,.,.....,.. 
,.ched • oomber m alrft'ments wtuch wtft' ~m· 
bodiod ,n &he Dumbarton Oaks ~L TIM- PU'1"*' 
01 tJUs ~I ,... "10 ma,nlain ,n_tional 
~ ud -10 cIe¥eIop friendly ~"Il .... 
among uti .. . to . c: hl~'· f' Inttorn.tlonal 
=:~::,.,.:r::" ~ =~r;;;~tn/!CC::: 
monl'llCls.·· 
In Fl!bruary . IMS. Chureh,'L R ........ · ..... nd Stalin 
~ .1 V.11a In &he Cn..,.,.,. TIM- follow'ng """'" wu 
ISIUfd aflft" lhfo conI~~ " . ~ brlH"vr thIIl lhLS 
as essential .. lo rft1l0\' f!' IN pohucal. f'("(JftOt11 K" and 
IOCUI ca ...... 01 war Ihrough Ihe clooe .nd ron"nu'lle 
CGIlabconuon 01 .11 peaao-Iovi"ll _ .... W. he.'" 
ag~ IMI • conf~ 01 !he UN mould br cal"'" 
to fTM"f!'t a. San FranctK'O In .... U.S on t.hr 25th 
AprJl . IMS . 10 p~pa'" I"" Charier '" such 
apnozauon ~ &he iones ~ In Ihr ,n/om .. ' 
C'Of'IYf"rSiluons '(I -bumberton 0 .. I 
TIM- Sw>" g"""" ..... nl had ... rl ..... uk ... 'hal , .... 
It republics ......... IUllne ,"" s...,,,, Unwn ...... Id 
ha,~ St"pItralf" mrmbt'"sI'up 10 1M N P~I 
R_eIt oppc.od IIus '" uY'. "" would uk for 
mrmbonhtp for IIoe • IlUIft form 'lI!! ,"" Un,lffi 
Sta ...... Al IIoe "'SUmmit'· """fftOICt> .1 V. I .. ,n 
F_ry. _ , &he ~ Union aar-t'" mo6tf,. , .. 
_,na! tItmud.ANI 10 ..,.",.. __ Is m '1><' 
OrJ.noaatloas. In •• c ... ne.. f Of' A meriaon ('on-
I'fPrd"-, &he ..-to on "'" Secvo., .Cclunc.1 
TbtnfDr'P. ill edditian 10 !he U . ...... 8, .......... n 
and .ral ...... Swift SoriaItSl Rqaobbes ...... ",.. 
rOUlldul!! ..... mbrn 0I!he ",W<! MI_ 
So. Franclsc. ConferelK. 
a.. JoIafdo.S. lMS . • "" U _-.ni ........ on_11 
oI .... _ Ihr""""'~"ItR"'~. ' ... 
H'1'd .... ~ ..... , ..... noel or adIwn-d 'n 
IJwt ~ I)pdan lWIn.. and had drclfnod war aUI M-I 
('~"" or Japeo. 10 wnd ~lJW" I'f) ,,... 
San F nlllIaM."O CetfPn"llC"l" 
Tbr ~ 1I""f'"'- ......... ",. , ' nll"<l 
Sta, ...... ,"" 11_ K,II[lIII<oal. Cblna .nd 'N- So- oM 
\ "nJOn "·raf'l('f" ~ mVllfd t f) tw- a '"~.nc 
~ af u .. San FranrlY'O f 'onff"'~ bu1 
di-c't1J'W'd Gf"ft ("h;ar~ dr t ; au,Io. .~ .. '~ AI 
nne ,..,-,,. ........,., urn~ In thr " ahA C,..,,,,""""" .nd 
fOra,..... had nnI sNI~ In dr-ahl'W t ho- l)urnt:.. "on 
( .. prapoAl 
n. •. ~ -""' ........ ....- _ proiA. 
.""&,,--"' ......... _- .-. 
.... ..,. E • 4.,lbm .. rb, (~m.an' bad 'Ur'Tt"'D-
~. "'- _ Ia~ iJ.. a-- ~.-.b r .. 
..... o. J _.. r"" ._ , ...... 
~  ...... -"", ... n. ___ .a __ OoLD. • l.e_ 
-:-... _ _ __ .... ___ 0. . 
Be,...,. .. Ius .... .-rM~ . ' 'TIM> f."'.", 
&. ..... l · , .......... ~ .............. 
, .. 
T". U.It04 Hatt_.' OreG •• 
n. ' a...rt«.-.s.s orpas: A ~ 
"-<nbIy: ........ ~ ISeaon\)'. ~ al!ll 
Soeial, ud ~I: 8ft I ...... U-I Ceun 01 J __ and fi",Qy • 'S«nu..... . 
n... Gft>rnl AIambly. ~lng 01 .11 ............... 
.alos, ... .,...,.,. ~ 'n ....... poIn_1 INII· 
....... has ndus" ... ~hl)' for."" ro ... """ ~ ' . !he Organua ..... nd &he .. _ 01 onemIorn 01 !Yo 
Councils and ~I ..... mbrn 0I1,hr Soaon lY 
c-:il .nd .cts jouItly WIth ,"" Staon.)' Cou"",,1 
~ tnf'tDbftoship in IIoe . ' . Ihr ........ '011 01,,,,, 
~ 01 "'" 'In ......... _1 Court . 01 J .... II<'I' • . nd 
ameodrDMlS to lbr ChanM' Pt"ftMlU)' . Ihcon- a,'1" In 
mt-fDbH-..sta h -S In tJwo GC'fM'f"a1 Asstomblv 
TIM- G ........ I ASSftrII>ly _ ,Is f, .... · ........ "ng ., 
Central HaiL Westm'nsl .... Loadon on Jan. 10.1". 
TIM- ~Ia"'''''' oISG na ........ ~ _1.1 ..... 
meetong. P.ul HMn Speak. Pn..... !II 'rus''''' 01 
a..lgoum. ....Ih • vOla was f'ledod ... &he r .. ·S! 
P r'OSJdm, 01 &he GoriOral ..u.-mbly . 
Tbr Ih_ CauDdIs.re ~~\ ... I . for 
mlf'1'"DaUOf\&I p.NC'r and M!QI:nl,)' ; ecooonu(' and 
SOMal .rr., .... . nd ....,,1_ pIaord unck-r ."" 
I~'p.)' .. em • 
m!::be~~;;. ~n~~ "St'.'::.~ ~'SSr.u:~ 
K,ngdom. Francr. Chona and It ~I "",m' 
ben; ............ by &he c--al Aaembly for. lwo-y .. r 
~. TIlt penna.,..,1 IDftIIbin .. ~ &he nchl 01 -v~ on ~I klncIJ 01 _ta..uve d«iJi ...... 
Orig,nally. &he Securil)' Council_1t'd till """". 
boors-fi~ penna_ and Ils .................... t In I~ 
&he ""mber 01 ~ members was ..... ,....t 
in accordantt w,lh .n .lI>f1IIItDOftt 10 ~ Charier 
TIM- Securil)' Coundl .1_ 10 tuiDlah. ~1I0r0a1 
~ ud IOOCIIriIy In ~ wi'" &he PU'1"*' 
ADd prlnci", 01 &he UaI .... N.JlanI : '" iriftsl4;a'" 
AI1Y dlspule or IU ... O .. wbIc:b IeJodI 10 1a_llonal 
frie\ion : and 10 determine eds......", 01 • Ihreal 10 !he 
~. 
TIM- 5ecunlY Council /odd ,1$ finn ..-Ii,. on J.n. 
17. I ... .. Churclo H ........ 0.... .• V.rd Woslm,ns...,. 
,n London. On Feb II. afIer &he twftIl),·Ih,rd 
rnoetIbg. Ihr Counal adjoumod for Ira_ernng 10 
Now Vork. 
TIM- EconomICS .nd Social CoundI has f7 mom· 
......... U f'ledod to,. &he ~ Aaambly. Nor .. 01 
Ihr """"""" .rr ~ oech year for a .......... y .. r 
Ierm. Ong,naUy . !hIS Coundl had II "'"" ........ In 
tE !he ..... mbersIup wu ..... 'lIod. Tlua Council hAl 
~bly for establoslri •• \'8r1rt1 01 ...... 'oroal 
and fu nctJonal CGmm_ .nd ......... bodJ .......... ... 
d 'llI! K'OOOIIIIC .nd IOCUI d ..... tap ......... 
TIM- Trust....shlp Coundl Is ~ 01 ..... mbrn 
0I1hr UN adm ... osl....,'" lrust .erril,,"" . ............... , 
rI1('fI\/)fn 01 &he Staon Iy Counnl _ do not ... . 
rrul'1lS&.f1'" trus. 1-"T'1l0l'1e0 and C!"IlCJU3h othf'r rtM"mbrn 
10 mak.c- an eQval dlvtJ.lon brtwf"f"l'l count",... wtu('h 
admuutn- VUJI l.f'fT1t(Jf"l!C'S and C'GUtlt1"N'S wtuclI do 
DOC. ~ 0I1h .. CGunnl' lu .... _ ..... ... "'l>"""M' 
t.hr admlnlltraOotl ~ 11'\8.1 If'f''nlorws and 10 'Of'" 
mulait' • ~''''' on !he poIoucal. f'C'IIJIIOmK' . 
MJC'~I .nd f'ducatloul .d\?afK"f'mf"nt of th .. 
_ ...... 01 Tnn. T ...... lorws 
n..- lnt.rn'lill biJlMl GUn d Ju.t:I ln" hat Ita ...... a. 
Ihr ~ TIM- C ... rI cono_ 01 15 l~1
)Udcf<s .- ....... n:l1a< 01 "'4""81111 f .... arnone 
.,...,..... 01 .. "..,. --., ciwlno<1" .nd ..... he,~ ,"" 
hl~ )IId"",,1 quabflOt...... .. Tbr ...... _ 01 
,....... IS • ,.. ... .-.--bl) oilhi' StaonlJ C ... nnl 
and tht ~I AMormbty . _1Id an .~lr maJOrlh 
or 'OIA'S IS ........t.d OJ! both IIfJI"ra Tbr Court .t 'N-
pnDnJ-' jUd ..... , body 0I1hr C ...... N.,_ I, I ..... · 
I.MnI In M"t"Wda.I'I("P WYltt It" SUtbtw ~ .n- t"CIm-
pc-"" 01 ,,~ ... chapW'n whodo .- " arl..-
Tbr ~na' .. ........- 01 "'" ~n· 
......... 1. __ In "",c.-n.nol ~ _I"" 
rff'U'nmn:wt.a l ton ~ thr Srrevnl, CGUDC",I n.. 
~~~I .. "'" m.d ~."'" oil..,... 
or Ihr t: s H.- nY} bnftIl .n Ihr . , ......... <II tbr 
SoonJmy C ....... I ...,. nYll ... w1ooct>. ....... ...-
tlarfti, ...... lDlf"rn;allGniaJ Pf'IIP"'" r 
n.., .... ~r}~, _. T ..... ~ Lor r ... 
110_ H.- ... a __ Feb I I H __ 
...-- .. s...oo-.. 0.., ~ JOId _100 mr 
~tIw<tlf," .. 11U III, Lorcllt<lOcor. _ )I, 
ttaaa. ... JOId _ .a. plto_...,.", ... AI ...... s., .. 
n . IS H.- _ oorr ..... _01 ... dt9t Thr'-
~ aI "'" e_ 'a._ .. t · TIaA-f.- _ .... , ._ .... a, A ... _ 
~·~I .. 1_ , .......... ... 
wm .,..- s.n-..an ~I R.n. I • 
...Jlortlr __ -,. "",JIll«, 
) 
• 
Sweeihea.rt oj an .. HoRest · 
Geo1rge Stil~ 
F~i., . S·at., Mon., Feb. 12, 13 - 15 
featuring t~e area ·merchant .. 
B & A Travel 





Brown Shoe Fit Co. 
C8rborlcSale National Bank 
C'dale Appliance & TV 
Don's Jewelry 
. Eastgate Liquor Mart 
Eaton & Brown AppJlances 
. Ed«!rt's Country S10re 
Fashion Fabrics-Young In Shop 




Haake's Home' Fumlshings 
Helleny's 
Holiday Inn 
I rene Florist 
J 1m's Sporting Goods 
I . 
Sponsored by 
Jim Pearl. Inc. 
Kay's Campus Shop 
Kelley's Big Star 
Lee & Hillyer, Appliance Center 
.LeMaster's Ntlsic Co. 
Leslie's Shoes 
Ntlrray. Home Fumishings 
P .N. ftitsc:h & Co. 
Pick's Food Mart 
Rhodes Burford 
Rolando's Studio 
Ruth Church Bridals ' 
Saluk.i Currency Exchange 







Vic Koenig Chevrolet 
Westown Rexall Drugs 
710 Book & Supply 
Retail Merchants Division 
r. 
U.cenler '0 hold 
Jr~f> ru ..... tilC~ .ale 
A ru ..... ... If> "-.s bt-r_ _. ,_ ......... ~c_
~c.n........uror l lT("'P(" ' 
fro. • P-"~ f'f'tt. ..." .. 
IIWR_"-"''''l'.~ 
<'-
~ .. "-:y 
__ il • .......-
.. ow ..... _ .... 
=. '\'=""'~ril':t~ 
_ liIGAC' oft" .... ..,. • p ... 
.... D no. Sr4r _ _ 
-.......... .... -.,. J"--
, .- ................... 
____ M-
~ .. ~ 
city liquor licenses 
S. IIIC"f"b nd A. lI.3h -1 0 1:11 
(lhl · I) ,ll'ul s..tO~ 







Old Milwaukee : 
at M.uniaJt. Shuppu:w e rn," ~ lhr 
I'W'W J C p~ c",lf'f a'\au.b6r 
Schrndt atd lhr d~ 6cM"n-
kN"n C~ . ,U lakr ari br 
drvnrunrd ahrr • ~ .. ~ 
III 1 " I I , .. \ \ , " 1 " 
" ·ollid rOll T rat'el 
, .'files 
To Filf'" Inflalio" 
We CarrJ T"e Lale.'ll 
1" F as"iolls 
Tra vel 10 Save 
11th & ,', .I II,. ' S I'''''' 1.4U/()/l . ,t~)'() , 
WJ7 )54) 
alld 






.79 6 pic 
.79 6 pic 
.79 6 pic 
.79 6 pic 
.89 6 Ilk. 











Bourbon & Blends 
~ G.(\ 
~ . (\ 0 RUM Pan·Oarn ~ " . 
Case 12 oz. btl. w .89 • GIN & VODKA 
Orl .... 1· IJM f1h . 
~ DM 
lot 12 az. cans-Spedal 
BEER T AS TIN G 
..Fri. & Set. 12:00 -5:\10 








lbt " ............. (1ft 1ft car.. 
band.1Jo • • tId .... '" .,..,.' , ....... l1li-
_<ltIoo_. __ 
~':I.. ~:-::.~~ 
School Wu/ ... "",-~. _ E 
MaUl. 
Ahlloulll ............. ",,......,. 
~I •• '_ .... ..-ilia. Carl>oadolo -.I .. ,,_', pa<-
uap.wd .. _ .. IIw7 CGUid. 
"-_ .... <I .... _an 
0I1od with dIlld,... .ad 1_ 
-.I .. 
Tbo ___ _ 
....... 10..- play •• _ 
.tId ........... (.Ibo ,_ aad old 
on lho ea_ CGaunuaiI1. 
·'W. -.I .. """'PlaIa lbo, n 
"",,' , .... -" o<rc:»e-wdJ. 
- herr ' l 1M opportunity to do 
1IIDtnr'tJ'wn« abwl It. -, KftIDrr A~ 
Thr P<"IU3m os ~ by 
L: ru\"-'ft"I.,II) ~~ lO CatbondiI .. 
at Sll' an C'Ot\JUnC1JOn Wlth the Ca,... 
bondalf' Tf'C'n Cf'ntf't . SIU 
Rrn"aluJn Oqaar1tnc'nt. Ca..rtJc:.t.. 
da"," MCidfot CiOn and w Part 
DlStnn 
W"*'y """',. KUVlUrs g tht 
::::-.r:.:-= ~.=/"I:: 
_ ,. ~1p.m.J_7.fp.m.Nom 
aod Inm I_J, l'IIunday ' 7.f 
,,,,'- __ Il "'0. p.m. _ 
ra:' =~r"'-s.!: -:. 
f.p.m.r .... -.....u. pinc ...... 
and ,,.... Umt I boys and Ilc.J 
Ttw ",,"e.IIOft p~,.~m al.o 
~ • d&~ ~ whIdI 
~ ... r"""""ea_IrT_ 
Science index 
8eminar8late~ 
AIIP.ftN._rClfttlw .. ~ ·~ 
CI ..... '..,. IIICII" wlU ... _ 
~.~r:' ·:.Jit:i.:~ u: 
,,«,leul,.... BelJoIIIOI. 111_"" 
-.-~.­...... tIool_."'!r.~ ... r .... _ of I'III~ will c.. 
cIYrt u.....,..., 
~~ .. c=~: 
, ...... ~--­
"""'..-..""----u ........ c81a baM' O't'ft ~ 
_ .. "'ah_<l.....,._ 
~ . ......... 1_<1 "'-_ ....... _ ... 
- ... .- jIJun.ts. -
...... 
~I.n K .. nlon. or~he I ... 
10 br -;'1 C.o n .. o . rliniC" 
""lim S&an ~ aNi his or 
~,.. AnW \0 Sll'~, to 
P"'"If'IIl • lr.~, C..,......l--. 
pr~ ... ' P.1Il • tfwoSll' At:ftIia 
.... rrwftIIt.wors4I .". .,..... tft a 
cIuw 
-n.. SIV 
c~ lMI LlI, If t.p,,"na ' 
_-0 K 't H ...... c-w-¢I;"'er ~QAt_ • Sp.c ... ! 
Pncnta.. \Jw rr.. ~~ pl.f' 
.. . ""'-rr,.... .... ' . ,., • • 
A~ ,II_UJ. 
. tII I"t"f'.www .. Sit" hk, 8.aa::I 
--.... ~ n-.- .. _ 
.... sn~ _ ~ 
~vY~""'" 
---... 
--,...8. aw,.~~. ~ I) I!ln 
( VI: t: ."'''1''''' ' t()k~ 
Co.. 'ACt L l~' \. 
Open 24 hrs. 
CAMfIIit.A.~CUt'a:. 
At:AW)~~Lf __ ~ .. 
IooUfofGL "'\>\.a\> 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
1_" U ... t'~ 
after nOlln -- HO UN O DOC; 








nit e -- - PH ESOI.\' 
Ki rh f r ee heer 25 
Plettl., "Ife 
_ ..... _ J.wr v .. __ .. lilY. --.. ,..,.,. 
.......- ..... ~ F_ 1_. -no. Roo .. _ br.-
_ ....... IIU-. ..... -......,_. ,","_il. 
-" .. "' ....... _-_. '"'"~ 
.. _Iof~H. _ . ...- ... _,. __ 
.... , __ .n......,.. __ ~. 




A~' .. ~ 
......... 1ionoI 
ru ,." ".,.", yo. ...... 
TIte pM ___ ill die ~ 
Yoa_ mtd yoar ..... __ ill die tiNs ~ 
TIME TO UPGRADE THE SYSTEM? 





:::. s319" ~ $21990 
• • ~ $2fOI' ~ $14400 
-TURNTAJI 15-
GAl..UID "'=:::=.-t ~ S95" ~~ $4995 
GAIUID --:~~ ~ sl1O" ~ $6495 
DUAL 1209 - '==".n- ::. S210- ~ $12~O 
-COMPACTS-
I.LH. 24 ••••• ~ '3J9'5 =t. $27995 
I.LH. 24/ AM • • • • • ~ $J49'S ~ $30995 
i.LH. 2O/AM • •• ~ S429'S ~$37995 
- TAPE RECOIDERS-
SOIY s.,.rsc. 540 •• ~ SJ99'S = $229'5 
SoIiY s.,.rsc. 63O-D ~ S3J9'5 = $249" 
--ILAJ« TAPES-





.= $1 00 :: 
= $1 49 :: 
~ Sf" = $200 :: 
::. SJ7' = $300 ::..: 
--SONY'" TO"'-
7" ·1,100 PI. . ISO • • :"~: ... :.: 
DIENEH~ 
~STEREO 
SlS ·S. Illinois 
IINNCC •• 
I.~ • Ei.f'· 
·l 
r- . 
"AJlfIHG'rof( lAP ' • ..-
1'1 ..... and ....... "- A ...... 
Kooy... ~ TbundIoy '" ... 
~1GftW ~"::'·t= ~ 
-. WIn bo lallowed .". _ 
- :::ns.,.:~ ~ =:.:= 
SISon .... al • Scaw Df.part-
• mrnt ~ a' whIc:tl a _lJCmt 
....",-d Ihr ___ "'\1. Ik 
~ .... od to "'" U 5.._ Ita_ 
• artna bmltaOGn IakJ--SAL T-~ 
.,mJ 1ft VIII'ftna .... ~ l's and 
• .. 0<1 
-w~ crr1aINY hop' that lhry will 
"-'f6~ 
_ . Winter gram mwt 
"apply to g'l'frduare 
S,udoftU pia....... to """ploW d<c- __ .- .". .... md d 
WI"," qu.aner ahauid appty r~ 
rradlauan as IGOft as pouIbW. M'" 
f'Of'dI", to W .. LAvld.l Cruw. Of· 
fKT tJ Adm._toni .nd Rf:'I(."Ufds. 
MLU C f'\&W' .. Id apphcauon (orrro 
can br pecSed up In lhr Adm ..... or-. 
otTtn' In Woody H.II. Rf"C'OI'1iI ~ 
hoI\. Aftrr thl' form has brton rom-
pWtrd and 1m han' '-'"' dNnd. 
Ihe (erm ,.... tar N'CUrfWd &0 thr 
R......nb_ 
If .. .Iucknl hu apphrd (,.. 
1' ..... .- ......... r«l.". Ius 
...... adrmw 1Idv~ <'Pft," aM 
~.nclolcr"'"'IW"""""" . 
• • c..\I>mrnI will br .l~ to hL' 
• acadrmk" ~ b) lhr rant ~ 
Apn l 
101 ... Crwo _.- piaNu.,. 
10 ~ cIopft __ ..-
• dun,. 'P"ftII qurw.r rrw.at apply 
for ~ no '-Wr tm ..... )' • . 
1m ~ __.- r ....... J ...... 
lJItl~wIU t..ac"l'rp 
..., ofl« w.,. • 00 ... 11_ 
~tind Blitz No.2 
read y fo r Sunday 
\A uld ShU No. 1. • pa1'W'4 
•• ...-....- ,---.:~.~ s.:: 
• d.... , ...... H ... E~ln 
• Lourv'.on. pr<IIIraIn .. -'" b\ f't1"P Sc'to:ai 
.~ .. I ~ ct..lrm.n ~ f" rf"lr' 
~Id IhI' 'ope '- U. 
~""'" 1$ ·'Ed...ntton v.-t.l Ours 
t.tw- rUturT H,.,'" C.."w& .. tIS ap 
~I·~~ ':l~ ;.r"';'lrndrd 
n" ~".1nbr~ at J,_ ,'_ I~ ~ 
~ Ht"f'brr' f'J "' ~ I'" 
U'Ir ~·tIJWIM 0/ Art . o..r," 
t..._-..-..d .... ~
rJ 4.1~ 8rvt"'r "~ 
. .. ~ ~'" til E.ttc tu.h 
.h lbrTt RlAll'ft pr ~ 1ft tw.1ttt 
,..jura """ R lrPi a r d H .. ard 
~"I"'-' pniilfti.W' 1ft ~, 
a r-:t f· ....... HaucN ~
.,.,~ ... - pb~ 




" 1 caa uare aU 01 .-ptbond ...... - ... added. ..... _ 
__ ._IhrSooriotU __ 
---. .. ---
_ .... _ .... ~d 
 .... -..... - ... wortd and _ .. .". ~
............. __ lar .. a. 
SonotU ........ _and .... 
U ...... _ ·· 
In .. _ ."-..... .-.. 
. tt8.1Ya«JIlIII~ 
.-W ~ WGU.!d wftc:amp M ~ 
nM'ft' In Ow (..rid at hnuUnc 
.lralelDr .,... ..... . '. 
n.. u.s. __ .... ....., or .... 
.... 
=~~~H= 
... r::::., -- ... ~
::.. -:-::. Ut:!-~.::c 
_ -.... bo aadudcd ... u.s.· 
Sornet kma&abca. 
~ _ Car haw. I .. It 
eu.if.r 10 IWpbaI.r .r1D5 baQi 
COVft'1D1 a('NS .hrft we&poGI 
.- __ u.-,. <til &nd nil> 
.... 'nth .. LI"Ur cI tht rtnl 
""'jar ....... tMnaI ~
.... _ World War U . .... _ 
~ Irftty WUaWlQl nult.tary 
etUvlly In Arworctlca. and ~ tub-
Iil'qILk'nI «"tIJnb bart.nI,. r..drer 
Sunda.y 
Payge 





• ~ TIllE 'o\NtI~ 
8EA COMPANY. _ OhIo' 
Il<'CWn&antl . Idmu'Utntlon .txt 
f ... lIInca.aJ trlljlWlft , chrmUita . data 
pr ........ ,"' prnonnrt ~r.m-
~r...':'~:."';.~~. ~~:~ 
~1£.C'~Chr~ 
~~ =:.!7~b&a-mt-::IA . 
nlolJ!: INC .~~ 
Ir . ' n IG, p roc ram C .. omrft 
.,...,.,..., . ; pr..,...."...... tnli_ 
/ men a nd _om" I De-arft 
liberal ar ta and lCa. neea . 
ARTHUR ANDERSEN AND 
COMPANY. CPA'., SL 
Louis: ~lIIs (or "'. 
r..,.. IhfJlUlhout u.. country . 
• f'EDERAl. IIVJlEAU Of' NAR· 
COTI CS AND DANGEKOU S 
aaUGS. CIIoooto: SpdaI ...-: 
f'IIIIICt" ia ~ ICtn'ity In 
an flfart to r .... m oul u.- loOUrcn 
of IIl r,81 d, .. lflbUlJun 
k rqwO!'fl'W11ts ma~ (Jnh 21 
Y"*" ~ ~. 4 r~r dt-tcrtt' II"" 
rNljOr ... u~rd " .. tOft. 
wuo::t physM:a1 nmdll.ton 
" WSOIS 1Jf\' ISION Of' HIGH· 
WAYS Sprlnl{flr'd . III Ttw-
d.l\~ IS pnmanl)' I~ In 
I.I1Cbvldua .......... ID~ 
lhrfr ~I Caf"N'r In tM 
rOftStrucUon • • pret 01 c lvH 
~U'w-rr'l" Howt"ftr. ft a M 
b.lVf' d f'Silft . nd p la nnLQI 
---DoIIy~--'''-'''-'''''''-' TNy .. _ .... ' 
• • 
' --
New tYc:Junta in-SJ.62 






__ It ...... . ) •• 
O'fN: 9 a .... Clooe: . ~ 
s...98 LP.'s.-SJ.19 
SS.98 LP.'s.-SJ,90 
all 56.98 8-tnK:ks and 
c:assettes-~. 9S 
VALENnNE SPEOAL 
l.cM! Story SJAS 
New JopI in-S3.b2 
New Blade Sabbath-S2.99 
Emenon Lake & Palmer·S2..99 








369 ,'.n .... ... .1 ... " \.U ot.bn Lnad I unt-. 
\: "" 
T O---D A Y 9·10 ALL $ 
369 2" 
369 369 369 
2" 1 (_ 0 record ~f . 369 2" 






SCRNS TEIN CONDUCTS -
BEffiiO\IEN Ov'fRl1.M 5 
....... ~ .... "'\&.I-.~.: 
.lO< ) 






S16 .99 ......... J. 
S3 .69 
I r. (iii_a_fWB I ~ P'lAa __ .-.... 
, -loM. a&........,.~ LU1 
.. ........ _--.....-"'-
-
.,.... .. ",, =-t ""''-t 
__ .-_--. r..- l....-b,._ 




1.I1.'1l1rt' I "'~ _ Tlrr ,.... " • 
_ ...... b\ .~ .,.. 811m 
\Uo ,.ta& 11 .... , ~ ..... m 
.. .. no Tlwt, 
I 4M~ 
,, --...... .. . ~ .. 
_ ,....-....-:hJa.- ....... Lte 
~PII1,..,. • 
RIdoonI \II. 1IaiM7. _ 
- <I a-.-.,..,. wUI ~ ... Ik."..w aDl'iaker _ Slltura, . 
M.o 12 . .. ~ at dIr Ibt 
~ AT.::. ~-.:...: 
n.. <Cii#..-r. -. .. _ 
ad ,ear Oft lbr ea NRUS f1I !;,.::::./:: ~l~=~~; 
.. ISm and "'" Sl Lw .. c:-.- ., 
SiIJU Dol.. 0.. ..~ jour-
.. lIsmliOC1r1y 
~:~ ~"~\rr ~ot:"':: 
(rom Nortbw~trf n [Inn ........ ''''· . 
_. _., J ..... . - ~
Jollied (M Ch lC'a go Ht'r.1d ~. ___ ... . D 
:...~.,~~~ 
.-
Rkbard "' . 1bIfW) 
SIU Museum is denied 
contract . fOr Phase II 
n..siu __ ... ___ "'~""'ooId._." 
.... _ \Ioe '-"'ct" ".. ....... r-r" ......... 
........... <1..-11 .... "'" 1I1l ...... . __ 0.. 
_I b~_ ........  ... -. ... 
............... _ a-~"wlU"" __ 
"1Iio _  ,..."..,. I. . Z ,..._u_ 
n.._ .......... ~ --~~...,. ... 
-., ....... ""'riI .. -.... - iII*e .. ~ .. -... 
.. ~....., ... 0IiIJ • • -......,....~~ -'111"''',,_--....... ~ . .... . ~......,. 
-:.Ti5' _for = .. ', ....... --r.. ___ . __ 11 _
"'" $I _ ... _ ... r .... _ fII .. __ 
_, ., ... ""'"'" willi ........ ......--_ftd ..,. ... _ 
.. _ .- .........- .. us =:. A--,. , .. - .-
Feid",. ~ecial 
2 Tacos 
-.... III:J --~ 
.... ~ tIIrir 
...... " 
.... -~ ...... . ........_ , .
....... -. -........ 
. CIod _, .  
....................... ..;1 




the LOve Ring 
J)e9ple • 
Don '$ JeweJry 

















·Comer of Illinois and Main-
,.., I' o.J ~'F-...., 11 1911 
AlW"_ 
DWIGHT. III <AP I-Few __ 
ball ho&aewtYa .. darm ewrM waWd ~ ,... ._ ..,. ... _ 
thr ume. but (or l.-nates at thr 
IIhnou SUlk Reformatory (Of' 
Wornm II ' , Uw tucft panl ~ U. 
-. 
lbnr only ,"p .. thaI t1 doeIa" 
.... ~ ~=:!x and dicUon un-
provnnenl pt"QIInm. Iftl.ed (or hrO 
=n!-~ . :j~ 
_UJal __ _ 
10 "... -.I ~ IIl1Ir pr<maWI 
4m femaar aancoWIIII!IIIL 
Tbo ~m 10 ~ lhIs 
...- oaWd bordly ~ hold In an 
.........,..... _ CClnduaw ID IxIpo 
oad """INStIl- Tbut bon ltnr u.. 
....-. <I • bnc* ~ ball 
~Jn&td in rwo t.orIft ~ IDWbJuanaJ 
........ oad._..,tIt ~
JUqua 
Bul lhr InatNctor . Jo GI"ft'n. an 
~-modrI trbo ~ • CbK:ago 
beauty canMlItanf firm. rn.akft up 
far the &rim AU'rOUJldJIWS- Hrr 
Jhoclanc pi_ ~n( .. uit ,.& a 
~ c::c:n.nut to Ow- drab detum 
 lJiMW to IlU'nAla 
Tbr IAlMtes ,..y hn" ~Wp.nt 
_ oad .tyltsh cr- IhMn up 
. .- <I _ ... IhMn t ... ItU 
ClndrrftIa belen- !..ht r.,ry ,ad-
__ a rialL 
wI (fief coaid wtwn Ibr C'Or'nIIS III loG 
br1chl. -, a.aid Carol. I', M'f"'l,'UlI orw 
Choir will go to IS U 
SlU will parUnp;t;Lt .. lhe-1U.mca 
~'" lINv.n.IlY" a,....,.J Cal..,. 
C'haU' I nvtl.ahonal r",II\'a1 sctwdW-
f'd r~ . "rb ., at NorftIIL 
A("('Uf'dI"ilD ........ ~~. 
:u~:,':rai:: ::. ~ ~ 
Know WhorP I Am G ....... b)' AJift 
P.rllf"r . " S.icu. Ce"u.J." by 
P."tnna .nd .~ ft 
J......,..I\. .. b)' A-.o G--.. 
Rabm Ku,pbury. d,....- It thr 
SlU chural If'CUP wtll .1M II",," .n 
.. pIaftolJon <I tIIr SJU _r', 
crpt'McaUon .nd n-tw.tUll pr~ 
........ 
tAlrvrD IIhn04$ col lrJ'n and 
unn,~UM .,0 partJa~W' ID tt. 
d. y. aC'tivilu"s Thf' ,,("bool .. 
......- _ tit< c.rtlonda ... 
atld t.:dwwd:Jy,Ur dll'np.IIWI tI sru 
aft. Un1\,..,..,ty ~ Ilhnou. "(6t.hrn\ 
lib'" L'N«'f"I11) . ~"n lIhnou 
g~~-;:::~f~ ~~7!;:'lh ~~'II::~~ 
W~n Un.l~l) and I IIJI-.u, 
Sut~ 
T'hr rNUvaJ prqrram will tw,on al 
SO lID a.. m. tn Stroud Audatanum ~ 
, ~":=I) olHft:I~S::r on;:: 
P"lCnm ... .,11 tM> corw:t&xkd WIth • 
mass ~hon by .11 thr r-rtK"'" 
~u,. chan ("ambuwd . 
~r:tn~I~=I~ 
campus.. II G  b) It. 
Ilbras. cMptrr ~ lhr Atl'M"nnIn 
fboral Dtrt.'dCln A.s.1oc'qom .and 
u..ISU~d""",,-
AU ........ .,U br Of""" 10 It.. 
pUIt<tc ..,...... -.",. 
Saddle club ~I'" trail . ride 
".. I_Clwb .. _ 
..... IDII • tn,' ricIft at •• m 
Y':..!:I ~. s:~~~ mil,., .. ~ciub~ at 
a rrworbIIII Wl'dft8day , I.Arry K.aAl-
..,.'" .. ..,.~ map ' rom 
JaC'.'ttteftYI'h- _..,. f'Woc1rd "K? 
pr ...... nl and r.,. Sh4!, an 
.Ir~hure m.a.- from KOO"l. 
11...-04 .... __ .". 
tftJl .... .., .. ~ .. ,....,. at Ihr 
S.~I SCab6N 
",.,. ... I .......... c.rd .. ~ 
.. llW tnuI ndrr rna, call aln. 
~:~at= 4 thP 
Faculty probe of ROTC 
protested by S I PC resolution 
n.- s.tlwn l~ . ''NO'' t ' .-yn. ~f' ~~...-d Nt 
milt .... t1 ............ .-ppo:r, fMlm oltw<r rt-T tto CWlh arw u...:trnr ...- _ 
ca.mpn ~ ,.. • ~ lif5hC:al,1'4E ........ ~ ._ *' 
~ Ow"""" \\ .... ",1 rom- ,~ t, _ "'"ROT\' "*'"-
nul"'" ~..- • \f"Rtrt\-T .... ~ 511 ~ __ ~ 1\0 ...... pn4- ~ v.= &0"'" SI"-~ ~"!':~ .... s,.::.. = 
Uw -JIIIflIOW.I U. ....... bull lID ~ ~ ~
ro.m_ltt... ... •• ...."......... ~ ..... tIw s...s... Gaol ....... 
Af"'IttJ'Tr ....... . ..,. ~ to...-~ 
TlIr ~ mIIIIIh '" J*1. - .. fWUror  u.r. W'W 
.... .,.....tIw~~ ........ ....... ~ ~ t.-~
-..,."" ., 511 oK..-
~ .. ~ ...... , .... 
i :.::..': ~--=. ";: 
' ............ IIIC ........... , .. 
-.----
.... • ..., ...a ... ~ ;.,~ .... 
,.......,... It _~ ... 
~ ..... .,~,.,... 
_"'..., 4 __ 
at prisons 
,-.. ror r.....,. " 1 rod ... I'll ~ 
_ ... _jtIII"'hor~lpt 
out. 0 ' 
..... G~ _ u.._ 
~u.._dann_ 
_r"",,_IO~1br 
pt"'tIoCJDen 1ft at.lerJllYt' but It". wtwn 
sbr crta lnLo toaal betlavwr tNt IhP 
r~t..;,pn 
Sbr rdws COl u.. ~ It 
....... ,..... . 10 draw u.. ___ 
.." It Ihou ohoIh and hrip Ihrm 10 
~J;-~ul'!.~ 
wtU (~ upon ~ ~_ 
•• ~ tur .U kutds It 
~ Ibr: ~Y~~rna~ 
no( t YQU becauw ~ tMt. t..l 
thry meat oert&uIIy will not hrtT yOLl 
rf )'UI at'P DOC qual..lflild " 
Ha- etaun _t"f' 100 popuLIr tha c 




. . FUlfIl CkarcmC6 
"SFEETHE4RT OF ..4 
CEORGE F ..4SIl1NGTON 5.4LE" 
• IV .... ~ ,fnylin . £.tj,. s..n 
(% .nU. R~ p.w . lrd Jd. Ie 
·S~ •• ""'.~ ~prW 
Cord"ro.Y £Lis R .. ~. '2.00 
.'torr .1.29 
. .4 ,._1 JI' olilabl .. C ""'. 
(Solid Colon) R .. ~. 12 .. ;0 . . ' ·urr 11 .39 
Fo~ri(S lor night cloth •• 
up to 1/ 2 OFF 
Ot ~,r Bargain T abl •• 
1/ 2 OFF 
.sale onl:r leuu thru Mon. 
Sale~~ · 
Flares . Reg 814.00 
Sale $5.00 
Sweaters Ref! -$9.00-818.00 
Sale ~$4.22-$9.22 




QIarll's Suit Sh~p 
6U6 So. Jllinoi ,. Avf' . 
!VI ,.. 15 
r 
'Doc' Dougherty's little empire 
is heart of c~pus activity 
e._Doom 
DooIy ~ ,-"tn-
Tho u ........ ty <Aser .... -elY 
.loIIC.pIo ...... - .. • .... dy-MlhnI ... JIoy '" "'" _ -.. 
• 1":::-:::: ~~~ d 
throbl .. n. campu. aC'tIYlly -
.pt'NdJrc out now under In ... , 
million doillir n".nslOft. I t a, 
Clarn'K'l' " Doc" Douc:fw'rty' . small 
IuftI(dom 
Ocachfor1y tS tbr cokrluJ . "Y8r-
aid dafft'tOr m tht ~ K,. d abo 
ciucot admmlstrater d thr CtlAnlk'-
donM'd IO ,OOO· U'a' SIU Ar.n. 
cradMod In thr vaJj,ry briowr lhr ern-
tn and cI thP nrwty·~modrWd 
~:!.~utl::~ MtnunawaLor 
~ IhIM' tnrft' almpus t_ukllne 
~oor.. It is dar 0-1 hu c:tItd' 
tftpCIfIIIbfhUft and .. maJn low 
110 wi'" "'" u .. ~ <Aser_ ~ LJ thr CftM«'. nn. 
and only dlr.nar 
E~ yan -ao tW' tw~ hu 
WI(f' atw:t Ur .... you"" ~ 10 gU 
(rom Ohio SUilr UN"~1y w1'Irr"f' 
... h.:I bern .... lJoUInl dlnoc:tor d thr 
_.-
&Genl df'mand& art' dl(h'rrot ~:JcID. lW ba.m:Rtf c.a \"kt.Im« 
lOday ,. ID c • .....,.,.t quat1ft"L H .... II 1ft 
~ Mid &'DIdrnta DGW aft an ~ conwr ~ an u.nprtWn-
....... , .... ..-. ....... .-0 .. ..., by IicuI __ • bW. wall-""'" .. 
-... lor I.-..dam. nClot> .nd .......... __ WI'" podUrts .nd 
prm ..... Ilnd oho """" ..... or..... plaques _ dvn,. .... '1 
1O t.hrt.r apprmdl to kit' )'eIn as (.'ftJIer dJl"ft't.Or , 
- UnUb ,., ,enrraUon.. klds an- But hiP .. kIc*J.,. (orward wtU\ a". 
.,. concft"IIIfd lilbwl accClmphat"rw UClJ:aUGn lO nes,t Cau whrn tJw. n ' 
malenaJ p ..... " hr.ud '. And ac- panPOft wtU be> ccwn~ and thr 
UVllta I" HCJmfIC'(JnlJ,. dal'lOlS CI!fIIft' WlU br " thr- larcrst UftI\'ft"-
all1 IUd\ an not Impc:wunt lO lolly Centrr &II U'W' aJWtlTY Wllhout 
~~ oil .110 50<,.1 <hong ... =:....r:":..::..x.~.!...:~ 
=rt~ U:W~ l~ts~O ~,;-=n::~'r=~:O= 
yftIn lLIrD up. " hIP 5aId.. " &lid COfW,lt'\k:'tJoo 
lllal was last WI",", whrn abo.Jt tI a DnJb4rm, 'Tbrr't", mud &lid diaL 
lDD studfonu- many ~ thrm from .nd 'Il Wl ' , Ns)' tD Lab- carr d u.. 
oChrr Ilhnou UDlvrnll,n .nd <T"OWdt ~ u.udrnb. ., 
~brc&r ,. ~ in liar ~'8~la~:~~ ~ I)~':~~ 
~y _. ,tandLnl al Uw C"I'CJIW'Ckd kJu.net'S .nd hall ... ) .. , 
bNd ct a rnarb6r '&all"Ca:W al thr dr.'*-tnc coIIf'Ir and ... It,,. 11'1 
t'.ftU1"1 ~ al U. Unw whra a "m.url,. crowdrd din ing .nd 
bndt c:aaw rlyirw thro.cb IOIIW 'uckbar arru . ·a(chln. 
.... HI' lull hat thr bnck- ~ bowh,. ('6 "&JUne In I..,W' 
mou.nt«I on has daL al thr boaU:t.or'f' A I oUw-r 1Inw.. 
" I don't thu* II ..... an all.-* on thrrr .n' dat'lllC'ft, n.h.&bl&, film 
lhr aoMrr to rr-..ch as It ..... an a'" ftslJ'Vah.. ~ C"OtItrstJ, and 
1OdI ... _y," lIo .. od ~
~ a.t'T1ftS at war1l .t I e &. nelt rau JIG1 wall 
StadIUm part.,.. lac. ConatnlC.1JoD - , c.... a..dI -
K. hrtpod ......... "'" Ura-wty 
CAontrr and wu Oft hand whPn II -..s 
dedicated Junr It. lKi . • II.Ill II 
Y"" at'" •• ~fK'\l1l1 <*It-
mit ... Md nwt In I" to~. 
~ ..... --.i1Y ...- .... 
a m. and .,-lit. 1ft Mc:Andrf'W \ 
~~~:~~~ ~=I.==~==- ==EW==~====a..===f=~==I~~=============================================<  -.. : ~ ",~!:.~ 
twr,:n.=~~~o~. 
.............. u,,--'C1 <Aser I ... 
~"'U_'ftIioI ... tnd 
f\md:t made ... ~ (rem ""baa 
1_ pIIa 0111 ..- _ . 10-
<1udu1I Boob"," ...... -. _ 
.... Ilnd~~""'_ 
101. No .\11..  .. ap-
pr ..... led 10 ~1 dIIbt ~ 
-.....-. '" compIoW "'" .-
..... • eo I'ftI!iI't aprnt.aJ dlliab. 
BuI~ .... "",_ud 
1tw ,cudNC:a wbo .. II &0 ..... .". 
and bwratb' ~ In II as •• ~
aU"" nnw " 
M"'!=. ".:?t. tiff.:;: ':'::: 
_ c-uotr--..-
=te~~·:: . · I., .. _ ... .-~
t.ndrtcs ...no ~ f«m.l l D-
~ In Han'llft'Wntnl' ci;aocw aDd 
.....-h. two Mid 
," w-ou1d lIII"'-.r ~k'ft \hrra 
thrn "til'" on u... no.. ..t.,. 
.-.no ",..... caJ'Tf~ ~ ctn.pa, ... .. 
thrtr alff"lr1'" .... Y...t tlO .. .. 
,tudIrnb ftIaI I . "'I ... t"" na:. but 
and l:nlCb ..... t....u.cato Dnw. 
H. ..,..... _ 01 .... <la, 
;~~~f~tw a~~:Po;~~~ :-"a:: ~-:-,nd tt ... Cftt-
" 1 kw'ft &0 COIaIr to ....... tbr 
~--"""""-"'" e"..:~.~ .;:t '1--:-: C'" .,::. ..... uti. ,.. --, at III. 
0f\I0ft two,...,.... IA tl'W'CI'DtrI' . or 
10 "'" SlU ""- Of g",- 001 ... $ 
p.m to ....... ac1n'lba E....,.,. 
taft' .. a ....... wtI .... U C'ImW 
WlIIo_ 
-'f, -r .-.pIo ...... """-
I(" , • tn-uw u..c. ~ tl 
al •• ,1 happ"'ft.a. , h.4" Ulld 
" A~ ... ~~ t-s. bMIJ 
bwa twn-, ...... t.s ,..,.. .... , 
.......,.u..w - - ,_ --
.......... -""'-~ .. u. . . ,. ., " 1lA$C .,.... .. , ....  
..,.. ~ ,. ~ a IaGd 
tnIIJ .. dIr "'*" j 
DowC ...... " ad"" I, th ... u thl' 
pI"f'"W'ftII~""I!J~U'ftaJlf9-'" 
~ ... Sll'~Q(~ 
. I" ...." ,' .. ...hI! \,I •• n 







. que8~On8 . on nulri 
."' . 
.,ova OAO€A "" 
LAIIY 'S 
FUEl SEIVICE 
~ • • t o.n.'-'--
'0" ~ 
REVISED 
11M OMNIa .... ~ . ... ....-- WI .. _ 01 ... 
NEW l\IURDALE 
BlTS SCHEDULE New aad old _ . ..., ..... ---_ ... ----....... _ .... t. ~ ... _ .... ..wt1 • _ , _ II. 
IIIOt ~ . .. CUt",,' ~tI. (CcIiI*Y ....... Sene. Photo l 




·PLEASE SAVE THIS SCHEDULE 
Superman 'zonks' social evils 
more than he 'zaps' bad guys 
~f ... ~n.. ... 
~<lJI'-"" .• "'Tlor 
G ....... ..,... tar httJ.. a t ; p fa 
~ ..... ~, ' .. -
C.hpt't' "'I~'" ,..... l· .... 
----
-n. .. ..c tJ tIrC'U) .... , . 
" ~ ~'t .. adIrIpIw 
~RiIICIIft1"l'J& l l ~ 
'--'_-'--0 ................. fI __
- . "-_"'--fI 
~j-f«tm~ .. 
f' nw. a.a f .~~ 
-., • .-n....-
.... ,. br pr.....-.d . .. c . ........ 
_ "_r:_%2 
."'~ ....... lhrbl~ 
~Iomcn ~ t.hr ~ awn~ bo.:b 
S.oon.l P~dlal Pubhc::atKJm 
Ii thr ftrm that hb J"br Schw-ar Ll 
~~~=J ~~m;::llSW::' :: 
:tf:I~t;"~~~f~ 
..-11. 
If. ~,. La M'r thai lhr C.'UftU(" 
~ publishrn ~n' r.ot ~ to 
: ~. :'t!7 :=r(~ ~~J  
Stocnu'· c:G1UC ~ ) au WIll br 
trNkd to ,. d ttv--
major modrrn J.OOaJ ~-thr 
~ ~ m.,... .. thr W<Jrid w:s., 
pofluuon aDd OLID ,'r-nu" thr 
rnadllDI'_ 
l'bewo ..... carnIC." ~ aN' ,. 
racltaJ ~ rrom u.. conuo 
_ '-uludo 
Rl , ~ 
l m\( .. t .... " <. 11\ 
l tr ;Jl ln I'ol'''' 
Ih"(jU.:Hh I 
Suur'l("1n . ttl J... 
llll\("f .... " P.Jf 
S,alu l. Diffin I 
' hIUIl I N IlI P"1111 I 
hOO f-u"Mn.ltl I 
P" :lIIud .. I 
\l u ,dJI ... I 




I ~ ~ I ~ 1 I~ 
~n ~o I :0 
l ~ ~ 
~ I ~ ~ I 1 ~ I 
H ~ ~ ~ I H 
~, ~ ,a ", 1 ~ ~ 
'0 : '0 15O 
'I 
-
<.I 1 'I 
Spectacular Sale 
Famous Sportswear Maker $,eeatl'r Knits 
PANTS (5-15) 
Dresses (all sizes) 
Tops (S M L) 
Midi-vests (S M L ) 
Reg. $20.00 
Reg. $17 .00 
Reg. $14.00 
Reg. 534.00 
All Onl' Fabulous LOIC Lorc Pr;cl' 
$4.99 
And as a special added bonus-
Jean Bell. (asst. stripes) Reg. 57 .50- SB .OO NOW '4 . 99 
HaU Sea" Sets Reg_ 57 .00& 59.00 NOW Sl_99 
j Famous Maker Swim Su/f$ Reg . 116.00 & '28 .00 
NOW 56 . 99 
See ,OU Frida, . Come e.rl,-St., I.te 
10:00 a.m .-6:00 p.m. 
MAJN STRQT 
603 S. ILLINOIS BOUTIQUE 
r 
Ja8lMledrt 
~ .• ·.U~"i 
More COOde,,"needed 
I~ ~DfIPI"d ~ uu. .. lIw 
rf'-pr ....... aLal " pfM'"U. · fill IU 
-....- .~ 
.... ...,. ~ ............ n....-
ftonoaaoofft'is llat ........ ~ 
dnl.nc'b an- ...... _..... 1qrIWJ'. 
,,.ST CARRY 001'S .to DELI JI£RIES 
549 - 4241 CALL 549 - 0421 
5U h : I . • is 
~.,.,..., IZ. VI 
Berore the .how 
UN_~._·.~, 
lyrics wft"t' barltjypcrcepub!t" 
dun,. IDGQ « lbt IIiOf1P.. 8fft'batt 
don haW' • ~ \UClP. ~ 
~~Y';om ~h-~~ 
_-.- ..... 
Tho Ifood ~pcaUl .... .... "-
..... 1) . d,rortln(C lhr ....... .......-. 
wtwch probably "plat,.. IUu .. ~ · 
-"lMm 
H ow ,,«,II dOor'~ Ihe" 1111001. 
~&e"'" tUftC'baet Oom II tu'"T 
I.ht IWC'ftNry 'SI&If. (eoJltac.. Llmr 
and worbbIr ~ w do an 
tflOO<nl Jd> ~ cirtJblon ..... • n.. 
,..,..,. bfono as 17th. and I'IdI .. UlkS 
at Kawau U I and N .... "naco I J I 
aIT ~ -..pronor La I llJfXIb. 
IU ..... P ""'" marl<> rram lhr 
cod~ few a.nnual ~ l in> 
I.tCM d. thP c*I ....... 1 .)'ltWm I 
IlI'aQI ~ WIIf ~ Im-
pI"O'~5oInao l"~ 
rnrnl and ..• ........,.1  cI 
1,,'IIAIIYt" ~nft"'Jo aftd . ("-
.-.!ably 10 lhr ........ .. 
But not to !ItCJCJd .,. thlftIP ltkr thr 
JOr • dw Hau:.r ' tfwo f"U'Ift'ftO" 
~ II two NI from 117 LO 
toO mrmbrn l . fDJnar1I) ,.~
wS- on IMJ'Cr eMu",t..,.., and ttr 
IodI ~ prin .. .n-"", __ r" 
~6lJ""" Coalt"rl"ftln" ... ,.. 
IUiaca IS .. ~ .~ • 
= ~':""':,'~ C".:;; 
.ala' 1ft ~ n.. p,..,... 
SCa",,", 0 C. MIIIf Jd " br aD..tf~ 
""~. _____ "_--"1IiP1. 
""' • ...- _ ... _ z-. • ....-.-. _ 
u .... fioId. ~ ..... .-. L_l 
wuh Ihar1 btUr IIIIIIdi MId .. ~ tv 
pall""" quHUd ....... -- ~ ltw oudoonor. _ ,_ ... clop-
~ltlumrtoOl'W'.m~by 
uruh", --U and .-.. lhrm 
WIth tu ruwrr 
Tho .... 1IIJI.ftaur ~ ltw ........ 
r......". bdnrw. II """"'" """"""'" IG&o b) Drv.mbo W'P mwrnunabk-
",. only """"""'" 1M, '--' 
-. CUI""'" R_ W"""" 
wtlh ha ....-tart. ... halr ralkd 
-.............. ----and <4ft"t.d Btd'hrart • apn1.&r &II 
.... -~""- . _ .... "" ... -..IIUI 
lO .. ldIwiIh """ro_ .. __ 
_ond ...... -. bu'_ 
bouT cj 8 y Coodror .. cadd hi,,. bfton 
........ ~
Order Valentine's Day 
FlowN'S for your 
Spfcial VaieHtine 
TODA Y II 
Deliveries will be 




( .. miMI\. Sltu"ptn, ( rn l ,., 
54Q·JSMJ 
~quirt g ~hop 'ltD 
... .... ... ... .......... ............. .... . ..... .. .. . .. 
- - -- --
Man and environment 
subject of ZPG meet 
Lutheran Student Center 
700 So. University 
au~ •• ha",. CO"'I"" 'ft..,p p i .. . C . .. t.r 
.... day fJ' onlt.ip &n;iCf' 
10:45 .... 
_.......,.t..t..t.. 
eNo ............. III .. s.-b) _ , 
Hot pants up male heat 
but down 'Bri~h output 
LOSlJON tAJ' I-T.-o ,Ilia who 
~ to wort. In t.JI ~ weft UI 
hot walft' n...r.tlly for ,..,. rna" 
=r"o(.~~!: 
~ 
Susan ~ II. wa hrrd for 
VlOlau,. Uoeorncy nds al • PrU. 
..... reen bdcwl f...-t.c:ry In SouIh l...an-
don. 
K im MGDIl" h . was ta*ted by tbr 
ma~ at u.. Snb:lb-l.rryland 
automabllt- ptanlln Bl1mIrctwm f« 
&Mar'll "P lhr I'W'W tuhMm ~ but 
..,., .... caw 
Thr C"OItIlpUIftI at both (~ 
wu lNt rnrn ..,..,. .... ~'Ql W 
prodruruon b~ to kd Al the- J.rct. 
Sw.M "*f ·'t: W'f')U'W' 
a&td m hal ~ f'2.0r0pt lhr tx... 
thai I:&. Hf" pw rrw an hour Lo (DIWiI' 
up my Wo NatunUy I ~uwd and 
hi" IaItbd rrM". " 
A IfJ'C*ntnu far lhr m.a~ 
u.s (mY.1r ~ aN" 1"f'qUJn"d 
10 .,.. ...... 10 Il,." ttr mf'n" 
rnnii aD tIwIr ~ 
Kim ~ • toI'Ir'"thn:ach bIaDr 
...... ..,. hal ~nu. and .....:wbn 
Po llut ioo .... nl ,oi . bowl 
"rr .... l i .. " u ... o f .. 0. 1 
""ll.A1~KroRT Ky t "P I_ TlII" 
K..........,. Air PoIluUGD CGncrai 
Comm"'fGD la ho4dlftJ( c-t.au.ra 
............ thp aYilr 10 .atl"\lC't ~ 
een OIl t.w &0 Nt bdti ~ ani 
.,.,...... ~h r(ff'IM.l~ uw 0( 
.. <WI. 
"George Sale" 
Gray SIU T-Shirts 
99< 
Tie-Dye Shirts $1.99 a ri d u p 
ART Supplies Sale 
710 Book and Supply Store 




. .... . 
SID bound 
.y rai '18 
afi'~.·.8tate ~hol.nhip 
4~""""'" CiIIIi.iI ~ ........ .... 
... _ ...... ~CIf. ...... ..-.. ........ i#_ 
............... -=-~= .. .... ~ !: :.: . .r .... . ..... __ ... ......,"'-
;;;;:z-...... ~ ......... _ ... - - -
.. o"d.~'!::...- .... :-,.. 'r ;-M,,~ == 
"~ __ d!ItI _ ......... " .... a..dIII .. 
..... ~.......... -... .... -~--
.............. ..-.....---- --_ ...  w_ . , ...... ........a 
______ ~ ~I_ ...... r- _ 
__ ... lIIt...- _  ..... .-._ 
=-:.:=:-:= =-~~"­
MlUeum head. granted $2,285 
for dye re.earch in A.f rica 
A sa..- VU' r. II Cll"5&.ftand 
-.Illy ~ IadIp ~ ...........-
aad .. s;,..,. l-. 
Alnca. bu bftoa •• "'&t'dftI LO 8aJJ 
IIedndl. diroct« ~ Ibt U ......... ., 
~ 10~YrA=~~~ 
Apollo 15 astronauts 
to rove moon in buggy 
~1~:::rdt~H'fu.M~,~ 
~:=Ut~ 









SPRJNGnt:Ul. IU. (AP ,-e .. 
RodIaNl I . iliUm .... ... ...... 
Donald ... 1Ii_ ~ .... _ . ill . 
-_ ........... -..- .. 1-.._ .. -..Il10_ 
_~IIIt I'-_AJd 
 
Simp.on . form~r .... ala"t 
e, IIoIJS1O<"-
AP-"'Wn ... 
SPACE CENTER . Hcxuton 
~~~~~poI\ ~ =..: 
.... b<CIaninc finol lraUIlOl lor • 
kInar ~ IW2t JuJy ~n~ 
W'bid\ lhry' U p-owl t1w moon In a 
'D:~: ud~1Dft B Ir-
WIll pt.an &0 .. thrtr t.nder down on 
• ",..r pl.ln ill tbc HadWy-
ApennIno ........ two mlIoo I...." tho 
-~ .. ~ ... .........,.--
aad .... IIIa.o • milo lrem • cIHp 
nO. OT diLdt. that cub Ow lunar lUI"-
face. 
" I ""'* "*"'" .... JUS' .b .. " 
••• ry'biac .r ••• It from a 
~ 1CaadpGinI." 5a>u _ 
.......... W~, " U 1n' can 
__ IhorilJaad ~ _ tho riD 
W'U r<ll"1Dtd. IJ'a l.D tI.Irn c.ua.1d ,"I 
us ... tbr rn.arf' .... form«1 "mj 
thr mwntaJD fr-ant CCJUtd br II IoCIW"(J" 
d pno-Imbnum matrnal. ·· 
Scou ....., lbr rTKJOn buC:c' .. til 
If'NUy o&ftld his and I nnn' , raner 
em ttw tunar au(acco . • UO"'I~ thftn 
to nat mor'f" at"'eU aid 11'1 a W1dft 
ql'W'ty ~ klnar ru:ks 
Tbr III.l.n;ar ,"''''" hb two udr-by-
•• ia_a C'bIIlr· lAr Mab ..,lh 
oaI..." bolla. Tbo ___ .... modo d 
'""' meah to IICCOCnOd.aLr t.br loaM' 
Iu.nar aot.I and Ow CJnI"-IU.th rDOmI 
1RV1\1· 
A ~ cat1M"l""8 u..t YJaMJn 
CGrIlToI c:aa rom~ to IWlwon .nd 
JOam &s ~ .. u.. front ~ tbr 
~ atd u ~ that ~ 
bks all umbrdIa \QWen IIbcJwor 
n.r c:amrn IS espl.'ded Lo J1w 
t8rtb VWWft"I brNth&akl,. ~ 
Ctrid won La Aa)a.D.. u.,r. at¥1 
JUno few comparauw .lLdy Sbr 
wtJl .1110 eu.nunr colt.ct..or. ollllCh 
wor1t iii ttw 8nua.h Muscvm u1d!.hr 
Mu.w-r dr l ' Homnwo In SIf"na 
l...-
-s.w.-ra Lronr Ia an unpan.a.nl but 
lI lUr k.ncN-n C"r'I1In d this craI\. ' 
1iectnd. .... 1111 •• " f" ... nt to ~ thr 
tKfvuqw .... \hrtJo. t"t'GftDm~ . 
lrr-mlnoloc.r end toc,_1 
.rr.ncf'm~u I nvoh 'rd In 1tM-
~ aad d .. tnbuuan .. .-
[abna. ~ has t..m II 1IJbaU,,.. 
ual n.panuon d thr b'IduIlT)' I.U1CI' 
Wc;rid W ... II . ...t tbrrr arr ,,.. 
,."...bora in OV \lilt « kol.a nul .r.:t 
Const r uction hike 
w ......... ",-1" ;0.- ..... <0" 
10 • ......, ,._ P'~, , -0.... • __ >(1 
be fob ... tD c." _\(I "'lp ,~~ 
w .......... ~ "'.-. ____ ... ..tIoc>' 1I1111"'""'"".,.._t .... ~~·c 
Q:IIPI'o-cI9~~~""" 
...... « 
W .......... !l'wl ,..q.. . "-""" ...... t"'. 
' '''i/IW 10 "-C"~ ~- ."OWI' abo> 
1000" bepeoor"~ ., .~
QI' ~Ie<..I"'t 
_ .......... ....... .... . ( a_. 1" .. 
I~ ....., ~ to. ~M"1\. 
~..w .. ~" 
• ......... t'\IIIIrow~......o.r 
"-",,,"'~~"""""_ptO­
.-,. " 
... ____ ~ "'~oO" " 
.~. lO ....... Y on '-'"'Ooo.i~ be 
~"'r'Oo...,-".,~
~_.,..,.. ... --..ct 
.......... ~.I ot,,-,, ~, 
. --...0 tw 00f0e., .... -.f_ 
.~~to._ :H.::l~~~~ 
,,-_ 0.-.._ 
man wt.o MI been d.iredar pom \III. _ will __ .,111 Ibt 
~..:.":C.:,,: ~ 
R obert Finch, newl editor 
to Ipeak at A.pril dedication 
ALHUQVERQI.' E ' AP '- Buoldiac 
pNmlt.. IUUf'd In Albuquft"Q.W 
ct..n,. It?D lOUIWod '104.1'71.J%1 . .,... 
ardll1l Lo Robrrt Bdd .... t..dlduw 
dJ ,U-tm tUpf"nn&rfldrnl 
Thr ioeaJ aurpu>«! thr p"""w> 
~fNr 1_ ~ rnG'"1'" tNn llD 
mlu .... 
n. In lal.al Irrtudfd.1 rrulbon 
III ,.... hcus.a,.. cu:a.~ ...., 
BoIid'" 
.......... ,-ow 1_ the ... "!"._. 
. . ...... c.....-,,... __ ,, 
......... taa .......... 
+ M edref Inc ....(Dc... ... 50",_ "-90 p~ ..... ., •• -51_'. ___ "_ bopI lbtS"aWIioI .... -. _171.-..1 - ..... Ie __ " 
.. lJ:" sr:;;: .:::: ~ Md....:~ rot..-- tho puI>Ii< ud .,......, aad 
1_ 11>01 .... aad I .r. .. coonpIoW 
AC."lWd _ cur pa." 
1II1_lllluara.leed 10 •• 
d_dU.e eel (or Friday 
T1w -.0-... as f'r1IiIIy (OT ~ 
e:u:sator • .=-~-= 
~ :;-"'-:,. ...... 
5h ... 1 ••• Work .1Id f'IINftCulll 
~_'I .-­'"C_ilw_~ _ 
woO _.::-r.: ..... -~...::.~~ 
s..a. 'r'-I,,~ • • r .... n 
ntA.''Xf''OftT K, y t AP . - A lI'UI"" 
... ~c-... .. ..csI.K~' t#I 
ltw .~ J -.n • ...", 
&In. Uw rwst '-0 ~~ toI.. 




"'UoMno,, _ _ 
J .... ~ __ «10 .. ~ lbt 4IIC __ .......rt. W\II ... 
~r ., a., April con.ff'r..-ncf' 
-.... Iho _ ~ 5a<n<e II 
buIIdiIoc .1 Sit; 
Robe-rt FIne-h. ~1'l:t#1I0f" to 
Pnsadeal Rtchlrd .. Stun. lS left-
'-UW'ty ~ to Io.pl"'M a' thr 
Apnl ..... " Llff' ScI f'"1K"ft and 
~' ~..-... --...... 
 .. ~War1.Ql..~ 
...- ~ ...!ntoI -.... and 
.-.,. 
P'ioodI .... r~ ..........". d 
tho U S. 0.,.""""" .. 1I .. 1t1\. 
EdMc:aboa aDd "'''are. 
at ".a-= =--t:~ Ibt _ . " A t..rmaa t.-. .. 
s.c-..." .. f\nm IS ~ to la. 
_ 1CIIIrWW'&nd~ lft JQIIP 
"'oc:..~ ~o:1ucir Pbar-
~ o-uaa" ~ .. d tbr 
l'.~ fII C .. W .... ~
_ . __ , Paul 8 s..n ~ 
1-. "'M Poul H=i ~ 
__ --.. ___ Ito, •• s.--
(~ U ......... nI11 a Dd \Ii ~h.ra 
K. ......... ~fIIu...lnn"""' 
'OQ tlM_~ .. 
P'r,lca l Mf"d I<'lDor" aDd Rf"-
---
Th. ,", a d fu lly Aulo ,", ol ic 
co r wa .h in So. lIIi n oi' 
Wl fH ' UICHASI Of ' pl . a, . ... .• • ,. 
"I ;;, • ~'. f ..... .. 
III IJ ( \1l1'1 1 , \Il ,. ""t .. \0' .. 
?'n r • ..,· 
Tbo .... bwldi ... a<aq>o<d _ 
1"-r. IS • ~'" ~ .xi 
rf'UArc:-h (""t'nlrr (or 100101.1 
~, baUn,. m~~ 
aad poyddac 
Top N ..... z... land ro ... 
oul-p rodur .... 11 o lh ..... 
)O'E'll' PLYMOUTH. ,.... z....... 
l AP I- An A)f~"" ('OIW MlIJIf'd On 
Cerr.. r h . bal tutd IS u l .... n , 
c-=f f rf'i~ hl S.I .. a!! .. Slr~o. . Full Pnct' '56.00 ............ '." _.- -, .. - .... -'.' .,. .... , ---~ ""'-""'. - -'''.-'.-~ ____ ._"-"' ........ c_~.,. _ f • •• • A_ .... 
.............. - -, ,'---._-
~.:~:.~~~~ 
.-twn IS ... fann .. ~ r1l.Ifcwd. IS 
U1IP tJonoowd , top aU" lrnr pnduc-r-!- In 
s.... 'l..NLaM 
1 .... 1 _ . _ 
Frt'iflht Saivilfle Outle t Store 
110 W "onrOf' tiNTt " 
I ~AW( ____________________________________________ D.T[ ------------
A..OOIt[ !.s ~(1110 
2 . ' NCO'- AD 3 a Ul'l AO 4 CH[(I( ('< 1 01o£O,.Ott "-
-'-- --- B ID"" T . '~~~ _111ft.., \.1IIII.IIII jcJ r .., WN n \.rIo_n 0"-" J OAY~ ~.of ..:: .t= :-::-:::.::: ..: p,. ... ..... "" .... o 'O .. y~ 
o . .. o { .. ....".- o 10 OAYS ~ .'::.' ~":\ ':: ,~.:; . f,~ ~ to ...... _.,ated 
- ..... ) ..... .... ..... e ...... ...,.. CMIla I I toe lD~ """"""1 0.- ........ .-. ~..:.: ~ , 7\ • I ) .......... c..-tII ' ....... " . .M_ 0-. , .. 
.... . 
.................. 
................. =" . __ ... 
'-- ...... .. 
-c, ...... .... ~ ..... ";:.-:. ...... 
........ :.:z,.:m· 
. .............. IIi& 
_ ............. ioIIioI 
-;.~,..- ... .... 
- . ".. ,.. _ rIW'1 
;C;-::~, n.~ 
AT...,. ... ~fll .... 
~~fI .. __ 
Sf U'gymnQ1jt Alden still going 










1 ~ S 1._ l.a7 
--
1 10 1.43 1.lU 
NIU 2. I .Ml 1._ 101'_ S 4 17 1.7&1 1.183 
IftDNESDAY : 
.... 1_ ... 
1 __ 74. _ ..... 51 . 1 _ _ .7 .... 
SAllIROAY: SlU .. __ . so;: S_ .. --.. 1_ . ,.. 
-s-.. fa ..... _ . -...... __ at _ ..... Ie.-. 
You ·.Ir .... y Ira •• 
3.ac •• 11 ......... . 
D.uy I.y.' •• 
a-.sIfIecii a ... : 
J. ~y .alee ~ Jor )'Of'-
2. Th~y laelp you fuul ",,",, 
~ !t'~-;: 
-JaM! 
- ,...o ... ~, car, de. 
3. TIa.ey are eaL~rt~. 
H ... ·• a 4th. 
Th., "' ••• old b, '''.' 
s' ... · .... ., . She II ift ou' 
b ... in ... office doil, to h .. p 
,0., pI:oc:. you' ctollift ... 
ad o. q .. ic~l, & .. ono_olly 
os pO,l i"' • . 
Slop by the D ( lid • . 
0112 ., ... 1 4S~ 21S4 
Coed sports day 
set for Sa turday 
S IU' , ann ... al .om~ft · . 1. -
... lauynaJ Span. Day W\II ..." o • 
• ~ a..m s.&unl.ty WIth ~J 
....... ~ .. --
TW t"n CY' lhrC"f' . a m" ."11" 
:~n~~oo.-~ 
Af"ft'Ia. n. sru " 'on:N!ID:' Gym • .:1 
It. nt","lIy SdIooI Gym 
TtM- SI l' Womrn ' , Ph, . lul Edualiatt o.,.ru- ___ lhr 
f"W'ftI wtIkt\..,u Indudr toN,.,. trom 
I l hnou Slak, Eul«n IIhnat ... . 
w~ IU • ...,.. SlV 81 E.cfward.. 





Hi.h •• y 13-1 ... 
Ph. 457 ·2114 
VALENTINES SPECIAL 
T-Shirts 
LarllP .4 /IIIorlpd Ilroup' 
Il/pf',·plp/III. Ilhorl llipprf'. lonll Il/pPl'p. 
2.00 
Swim Suits 
2 pc. &: bileini IlI:vlpll-
rarif'd Jabrie. and colon 
ra/un up 10 '20.00 
l'¥ov - 117.99 
SPECIAL VALUES 
A lar~e auorl~d Kroup 
oj mnehandup, indu.din~ 
.1Urf .. , 'lC'f'atprJ, blowf", 
"nil .him anil drn.u, 
"a/ue.- 10 115.00 
.~O'" - '3 - '5 
BLUMS 
901 So . lIIi .. o il 
::;, 
;:. .... :.~::: ::~= :: 
.- .. ... ...... -. 
. .. .. .. -.. .. 
..... ""'-----~~.m... ._:= 
.... -.I1II5 __ CoII_ 
... -
... -..-. -..--.. :r".-. __ I111. 256-




prClllUcfiaft "" 'WI .. .....-.. ear.kIw fr~ ~ WNJII!O_ .cI1lA 
tW G TO. • kif "-IIcL. a--. .., CIIfIItr ...... TGI'ft".e,o...nQ _ ... 
:= :.oa.-a.~~ 
~ 
... ~. c.... __ 
I:.'"' .. """ - """. -= 
«.al E,tat. 
...... ""'- ............. ...... 
g:~u~=-: 
-- -M.ltl~ H • • • , 
---.- .. ...... ." .... _ ....... --
_ .. _,-a.c:-y." 
-...,~t ...... , .... " .-
...... ,.. ..,.,~c.-w 
ZDI ....... ........,....., ..... 
....................... ,~. 
c ...., .... o.s... QII ..,..". 
-




"' UCTCH G ' .GUS 51.99 
~. S2.9S 
~~~.ItS S2..9S 
VALI."'f'NI[ CA"" Sf f.I'CH 




,,*-~". ""n"IIOI'WYNIIIr'IL. WD~..cu.". au. 












y-..uto 537 95 
~S29.95 
~ 
51 1 ror S.l6 
Wo\u( R 'S 
\lEN' 
WE R 
100 " Jan. ..... 
'- SAL£ ON . 
MEN'S CLOTlfES 
~z:u H .... 0 54-50 
SUITS S2J -
PtUfifC 1oUIT5 
.M - U -..&.-ONQ SIO 
OA-C;» ~ACtU SS.9S 
ustDUN1'O.~ S.SO 
,' Iilc..ioH\. . LA ..... O( .. (DI 
CLOSo«.OUf Oh .(CO Rm. 
YA.LUU U#' '0 S6 
.. LC ..... tCt! SI 
.... ocn SI()'SIS 
......... """u S IO 
I"tOCKlv",eu S 1.50 
.... 
HUNTER BOYS' 
SALV AGE S10JlE 
............ ~
::-.or=r.aar-.= 
==--.:r-..:.-=: ::-.;: =-"::"~--.&i 
~J=-c::.u:..~ 
4I1\A 
_.- _.....-. sx ... 




ac. CIiIIL e.r.d ......... .... 
-......... ~ ... -... c.oJ 451-4>< _ 
HA \IE XOO HEARD' 
About (N. New 
!:!:xl Cut _ '"'"" 
SpodoI Pritt 
NUllO Days 
Val! IIIjr fMom 
FOR lENT 
o.a....., ............ ~ 
........... '-61..,. ... 
c..... ......... ~ .... "1DI'!fts.-
.ulftp I ~ 
_.,..~_ ......... c.II 
"'4)'" .... 
• 
a..'~ I ,,*,""""'''''''' 
.... ..,."...,.,.... C.aIIiM-IJ71 ...... 
Eft _ .. "*' ». ,_ Pa:Mr IlSI-
·1VI1IIt .... ""'- ..... 
TtIIO.,.IO .... ~..,CIII'Wn'" 
..... ~~...,. ,..,.,..,,.. 
tar ......... ~ c.a cD-
ilk I .,. 
~,_ .... t ..... ~~ 
=-~ Jr~-.;'IjJ 
=-~ ~ ...... oct ':I'JJ 
~.:--c=.~.....,...:i 
--~- .... ~ -~ 
:.-a:.L*'D"'_-~-= 
- ..,. ..... _ .. __ .  
~&:.~ 
1,...,.,.., . ............... 
.................... JM6 .,... 
• ::='=""":;;.&L.'M:. 
----.... ~ =1l:=:r-.=; 
nlv: Off OED 
-..--~-. =--.---. -
SU .... ER IiUIt 
- S2J9 -
--I"" · ........ 
........ ,.e'''''._ 1 
O"- ..... _t...tAJ 
........... ---. .. ,. 
........ _ ...... , 
• JERRY'S EAST DE 
(,,, RAGE 
41 S u.. w.. 
_ioN_do ... 
........ ...... ... 
.--:a::: ... ... 




~~~V:--- •• ~ 
::"0:_'"= :: :="~",,,: $ .JDL TCII'l\ . IW 
~tD,., .... _tnn 
o..olOC""aMe c..and ... ~ 
., 4lW 
....,1O,." , ~.,CIiIfteG!I' 
~=.-..:: 
HELP WANTED 
EMPLOY . W ANTEO 
=-~~ .. --~ 
- LOST 
~~~&:m.=~ 
~ antIIC.f __ tnbID. 
~_ L..-I '" tIIMI\. kI .. ,..n. c..I au.. ......... .110 
::: ~C:C::t:ro:.=-1)0 t:.:' 41·_ _ .... 
fHJEIT AlNME,n 
,..,........,.,.. " 1 IS '.CI'ft lh.n. ~ c:... _ w 
"'1 ~~.":.."'La..::. 
~ mil cr..aU .. ". 




JOQlW ,, ' _~ , .... ( '00· • 




Lu.-c""1 ,,1C"t' on Q., 
0<' ..... a..,..ta. 
100 on ....... th, I 
~ onI, !t f1'HJf'C" 
"lu. In ' .... ~)I ... 
,.,._ .. -" 
"")(5 OIL CO Iq. 
"", .. " -.....s.o i _ ............. ""'"" 
tIw..... " loJ fU) 
..... ,,- ... --
L\U\ "IOU 
SI ..t I: ~ I~ 







Fridrf, FdIuMy 12, 1971 
10th ranked Sooners 
next for 6-5 matmen 
.,--' DeIty E,.,..- ..... Wrt .. 
...!:-r .... =..s 1be0k~"":" ~:': 
p.m. Sa~ willi .... , s-- ...ell 
Tomll\1 Eft_ .. ,. II bIs ...... ldm 
..... Ilk ' 
". SooIIHs. Iilrlll IIIIbe NCAA r .... 1s 
lut c:r .... 1DiIU,. ... Ilanal _m-
r:" _~':.::: ::~.!O.ft 
Bean and EI)(fIUIOn 
agree 1o drop. 'alll .Wl 
CHI GO (AI" 0 , '"'" ~_rs 
.nd thl' Co\)' 01 Eft""DI1 ......,t T1Iur-
.y to aUl'mpc an ClU1~rt ...... 
tlr_ 01 thl' N.t_1 FoacI)all\..oqw 
club' , "'11ft to m.b Nort_..." 
N",,",lJ", DydIP tachum ihl' IINrs' 
_r ...... 
G ...... ~ H.w · ~", ...,........sly 
.......... • "..,.,....r _ 01 DydIIo 
S&acbwn r .. -.. p ....... and thl' __ 
thl'rn .... rt> 01 E, ..... ' ... ....- III <A ... 
" .. t COUJ'1 to d .......... 1 01 • IUlt ",-ht 
bv thl' lIN ... lINn .... "'ot til<' -.m 
({''''''10ft Mel be lit t.n t.hr BNn. 
rrom thl' BIC T .... omoor, ...... m 
Ona.nally. £. .. _ 1a.1od I~' 
C'OUM ,~ '0 pn!"\""!f"IIf t.Jwo ,.., 
lrom ~... ~Ia' sn. p \tI 
Ihl' Ploo • ~ .... luI s.,... rI 
n... Bootn tnodot ..... ' '-'" pe~ lit> 
_ W ...... , F...Id. -.. 01 thl' 
t ............ Cubs _ ~ • r~u 
..... _IY at .10.... _ . lWD-
pen'<! .,111 I>yti>P ScacIouno', SA.-
:::
""'-" thl' s. T_ .-u.s IU 
.... ,.... -' ..... 01 .. _ 
""" ... "~" u... 
~~"""""'''l ~:' _. 
Nollbel • teaIIo place ra~ is 10 ~ 
tat... 1lPtJ7; It'. jtIst lbei Oklahoma IS 
~ 10 10 IMi,a!I au l!!!o ma_ 
ow ~ ~ ow Ibird. &-.y . 
". SaIukIo. .. III ~ -... will ~ 
....... DaD Slump(.t 177 ~ 10 an ..... 
timely caw at powolmoaia. Danny 
Ahara will ~ dawn rram I ... hl' 
did ... i .. , Cal Pol)' to tiU til<' 'I'1Iid. 
...... Sa_ ... 11 ~ .t !to .nd r_· 
.. II Iftnait DaD RclI>t_ ... 'i /IalId1r 
Ibe_~"""",,, 
"Thos II mor ....... ,....r ~ lIM," 
0I01a .... _ ·' Ev .... lAid Thuraday 
" ",~ .. '\.'"e .. raur ~ and t.brrfo' , A 
-.... _ 'U ~ __ .,tII !YO ""'"" 
... tII I ..... SUot~ and _ ,,'.10 Cltla_ 
s...~ ......... ""," 
G ........ t .... ''''* III toll 01 thl's-wn 
bul • rrw fa.cft wtucb 50:: r?maln 
_ "W Ibe _ Jf1IppWn aU thl' 
~':'~ :f "ltlr ... tII Ol", 
Mb c.octwro.t .1&. ~ was U.rd 
11\ thl' NCAA r_1s lut 1uI)'ftr V, ..... 
T_ WIll ~ "" __ rofth _pIa<'o 
NCAA r_ B.II 1IftIt..,- ~ IG .... RI<'h c....,. _ ~ _~ Larry 
Lauocto at 0kIab0ma .t l5& 
p~~_,~. Ot'" 
a oll StnlVl' "'" .... W. ~t mat' 
et.... .. ..,.. OYSI.JIII! ... ~ arullliacP rrom 
thl'k_ • 
....... IS hoplll! thl' s-wn ... 11 ~ 
kJaiklftI( atw.ed 10 Uwtr rDftt Mc.iay 8' 
1-. Saalr. a cnoo&J B. Ectot __ 
"I_' t ""'* _ ' 0 NIl ..... , with It." 
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